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EGYSÉGÉS FRONTOT AKARNAK EGY NEMZET TEMETÉSE. LESZ-E SZTRÁJK A TAVASSZAL? 
• A BANYATULAJDQNQSQK, ---- A "'-"Y'"•"' "· bA,,.tu-"bAoywokat ,h,gyák, J•l••· 
___ • E1uropa temet.6are Uaitll. A rabláncra ,·ert ember helyett ' De a fAk az égig ne!n érhet.- ~:~::!•~e~o~b:/~::: !~~~~~n::
1
:tr~~: ~:;: 
.l N•llonal Coal .. \nod11tlon ne w yorkJ l!'Ylllise. - .Köi,:f'lf'dts a Pómel birodalom utollló vopag- "'16.zhu11z millió rabllzolga fe- nek, és a btl.nök büntetlen iprflla elaején leJi\ró aunO:d&t nylra egyes kerb.ietekben a ~ 
aUTetett éa uene1l'llc.11 lián)· lik talaJdonosal kö11öU. - IW• !Asai feltétlentll a.,; ora&6g pusz- lelt tartja majd a gall he.dur a hat.Arának la eljlm a vége. !sikerül-e megujltant anélkOI. nyatulajdonoso~ JcardJullaL Ha 
91s bl101t.ság a u1unU~ J.érd6'1 e-kben "!'ló fg1ü11tctil t'ljAriliira. tulWYal végzO:dnek és har- fekete seregek véret1 uralmát, s As a gonoszsA.g, runlvel ezt a hogy a binyiuolr kén)ielenelc nem kiabt.l.nak , ann lt flset81 
---o-- mine na~n belUl megszUntk 11zéllcrJod a rothadAa Europa hetven millió n6met embert llennének Jogaik megvéd.ha eél- lev!gUról és nem ak~rjik l► 
Nagy Jelento5aégü gyUlérl tar-J A szervewtlen J>ényik tulaj- telje11e11 Bismarck halalmaa al- az.lvétlil at egész vtlqflL tönkre tették, az a gyalbat, a jaból a sztriJk fegy,•eréhu gúolnl a biny!uokat. 
tottak New Yor~ban a Dllt- jdúb.oeal félnek, hoc a szerve- kotmánya. 1 Németország adtdarabolva Is ::::.~: !~~~ \Jlr::~::a:~~~ nyu!nl. j Ha tz a felfogib nerea tl)b~ 
:more Hotelban a Natlooal Coa.l zet a közelJövO:ben mcglndltja A francia hóditó politika hl- német marad minden rész6ben, ma 11.t :illbb-utóbb. Ha Wgyll.llgou.n vlhg4.!Juk &éget, akkor remi!lnl lehet • 
:U':';~~':ny=~~~j!':110::otólmajd Nervtmi hadJArat!t éa :~~~ :;{tó becltelemiége el- 1!
11
:i!::::a ~=:~a~:::e~z:~ sghhiba képezi ki a francia a :e:a:!~~=\~te~A
1
::: ~:: 1 ~::~~~~~t kne~:k:~~: 
A gytuést azért hlvtAk egy-be, ebbeli féleln1ük.ben most azt Nt\mctorn.ág a tör61 örvény ra összc-lincolta a levert népek ~et.e k;t:'! ~:ue:!n.!~1~ annyira lehet utrijlu':i azáml-lnunk :!nban rogy ma Ht a 
bogy mwiká.skérdéaekn51 t.a- hangoztatjé.k, hogy az oHxág 111élére 11:ényszerO.lt 6e. talé.n mlllldlt egy közöa gyU.löle~. r~I u t P öuzekényuerltet,. tani, mint arra, hogy aztrá.Jk felfoght a t>ÍnyatulaJdon0&0\: 
Mc!!kozzana~. A munk!skérdé- ~nlékelt védik, amikor mega,ka- pontr61-póntr& uOOlérl a némc• I És ez az utolaó bee11t~enaége te egy ~orba a ,közös nagy nélküi kapJA.k meg Amerika b4•\klsebbsége nllja. A többség a 
98kkel k:f~latoaa.u tenné8%e- dály02.r.Ak a IW!l"Vez.kedéet. Az.t wket Is iJ:agyaroraúg sorsa. veri meg a frnncla népet, et az gylllöleÍhe, 6e. ez a:r; összetartó n"4zal az uj azerzO:dést. Jegizoláa, 11 flletéalevA.;U mel-
tesen &11~ ~=egbeezélték, hogy bangottatják, ho~ at ország· A Slreaenian kormány térden utolsó gyllklJ'll8ág é.san.meg a tömeg el fogja aepernl Francia- A bányat4rsa8'gok ugyan lett Yan. . 
:a ':~:J~t::!6:1:t!v8::r~: :;:it~::n!!;!: 1ré:~h~a ]~ ~t: i::1~~ga;:1::~\~ ! alr::rta ;::~:tg:!~:~~n:~ OHAzd!:gayt!~1t::;k nem :~:":";~é~e::ko~,:~?'m:~: lgyz::z::k.k:~.:a:::;b: 
lyen állApontra belyezkedJe,- iu:ervezve. kbmozdulatt.al könnyltést lgér- lAn fenn lehetett volna tartani jönnek Ylsaza • mbvllágról, &ok Jel mutat arrra., hogy eset-1mlt akarnak. Á11andó!ib mun-
Hk a Natlonal Coal AB&ocla- A bé.nyatulafdonoaok mindig , ne a földre tiport népn,ck, a kor- a szét.darabolt J~gyarorszdg és hogy a gytlkoaságot t1zimon leg.alkerO.l a bányáazoknak meg kát, Jobb kereeeteL Ex a linye-
tlon kebelébe tartozó bányák ö&netéves:rtlk az oraz4got saját mány meger6eödheute és Né- az elkobzott E1r8-'z darára Is. kérjék. de a meggyJUiolt. nemze- kapni majd a azerzO:dést e.né!- ge a bányászok követe\~én-ell:. 
tulajdonosai. magukkal. Mert a azcrvezke,-lmetoratág megmenekülne a NekUnk t.alé.n a ulvilnk bele- tck hullijának minden darabja kül, hogy abbahagynák április Mert a mai flr.etéaek ~ up 
111~~!~8:!;
1!8 !:Te~~:::~ ~~=\,:r:a~n~:::1r~b~·: Dl::;::';:~~l~tMJhúly Is lgy ::::al~té;0!:e~l~t.a ~:fn:r:: !!:~ n;:;~ ~::~n! ~~~:~ik~~ el:J:;::~~::noaok _ bir. l ~=na!a t!;:;~~ :::: 
•rik tula]don098.l vé.gs6kig bé.nyatulnjdon0110knak. Mert virta a Jó 11tót, hajdan a:r: 6 it\n valamilyen módon a k~:r:ös- a.kik uiost 1(örz.ös!UJt ki magukat mennyire la awretnék _ ma• kapnall a bányitzok. F1zetfe 1.,. 
aanó harcokra készlilnek. Azt ruegszUnne a,na.l rend&rer a kt. 1kormt\n)·a I& földig alá:r:kodvaséget az utódállamokkal, él azt a civlU&ilt nenuete\: sorából a 
1guk HJll vallanak egységes fel- vd.gisról termé,Qetes, bogJ" 
llkarjü, akik a g)'ülésen vol~ részamra yaló ladolt.atás. Ez !Aj könyörgött a franclé.aak. bogya vérea nagy sebet t.ah'.i.n be le- németo:rBIAgl gazte(tllkke]. !fogást a azerZO:d6!1 kkdéetben, egyetlen bA!lfáas &em haj!aml6 
I.> IU, hogy az AJ>rillal barc dönt- ,nagyo)l ,a, azerve:r:eUen bányák/Csak a ke.t6t emelje fel az érde-hetett volna hegeszteni évtlte• 1 E2:ekben a napo)l:ban teulk A_z utóbbi Jd6ben ~ ljinya tárgyalni .ein, 
: :::b:~11.on batalruit ebben ;:::-:,:-1~1'rrt:l:. klabil- k:~f:~ncla még a szemöldökét :;:~~!tatknratW és bele- ::l~ ~a:::!d!\r~~!i~~ la,:: ~::d=~:=ue~e!~ J go:"ot~:!°:~e~ró l~ar::: 
Eunek a cé.lnak a.,; ~lér6sé.re A megalakltott közös blzott-
1
11em emelte meg egy orszAI; Ausztria teljesen elvesztette ba a történelentblll tanubll le- dlgl klsórlctek axonban o.m. Ott Igen nehés bely1etben ~ 
Mllvetli:eanek a bányatnlddono- d.g feladat.áv,i tették, hogy doJ-rruegmeqt4s6re, éa a gyönge kor nemzeU antudaW, p.mlba:Ihet, alrkor ötven t,, mul nem "';&8lte\: ~ tcljea IHdméDJ-inak ar: urak. Nem akarnak • 
aolr:. A NtUo'llal Coal Aesocl onanak ltl egy tervet a t,a.
1
mlny kl'eaett a VÖl"Ö9 iradat amugy Is kev't!lJutott cnnal. azleszolyan1ffl!'tág,tttnlt ~ re. , t ,hi.nyat11la)doooaotnak, .. a 
tlon gyfll6sén képviselve voltak \'!Ultra. miként lépJeneK. fel lpusztltd utjú.bdl. országnak, és ez a gyllkol!lé.g JaonizA&nM hlv.halQl.k majd, Még abban aem tudtak edt'llg bányá.&zok.nak véteni, bl@M'n Jö--
a szerl'ez~t 6a sr:er•ozeUen bA- 'majd a bAnyé.stokkaJ !ll~emben. El kellett a franciáknak Ká- btl.ntetlenü\ maradhatott volna. ezen a v1lá,gon. egyst!ge,i 4.Jl'8pontra Jutni, hogy v6re YáJa..utú lesL Meg nere\-
•rik. A szervezett és uerve,ret-J Ait hlss:r:llk azonban, mire a , rolylt rugnl az utból, hogy a vö- milyen rtzeté&oket aJinlanak nék tartani hát a bAnyatulaJ-
::j!:Y!z~:~:1:v,~~!~:~~ :;--::1 ;:noo:1:n~tc;~~z~:e~J::h::::e::1:n:~:~ !el;i°~~i~ ROTH H, IGNACZ TÁVOZASA. =sig~;~~=~~!!n!~1::ko:n,:k aJ'jo,n~:a:~7!; 
=~e~= ~~r~!~~d!~: ::;.~e:_:~ie,:tJ:,ny~gy t;!:!; ~~::ny:i ~!~1 a an:te~:z~~ ___ :::r;:~:~~ !0~n;.1~:~llr~!:: 81~~~~:~~jd:oaoknnk U~ 
91.l még azt illltotté.k, hogy a leu, ami neklk mlndenesel.re gl vörö~ rém ellen azut.'m ma- Roth H. Ignácz november még a ltUIIZ dollárokat az nkkor téséL caoportja, mely " bérlev!gbt '-
&Hrvezett bányü tulajdonosai Jó ü:r:letet jelent, faképnél ~agy- ~ Franclao~ vonnlhaa110n harmadl.kAn a ltaj811tlc hajón már csak 17 dollArt éró koro- Azt Allltják, hogy a mai fite• a ucrvexet letöréeét tn1te a 
eeg\Uk 11 btnyAszszervezetct, jAk s:r:&vet.ségesetket n szerve- rendet cslné.lnl Berlin felé. haza utazik, hogy végleges ott- nAk-ért, cgyazerre megjelent tések miatt olyan válságos a zbzlóra egyro 01tromo!Ja a 
llogy a szervetetlen vidékeket Is z-ett bányák tula.Jdonou.lL A német birodalom ro!ikado- hont keressen magAnak Ma• Roth Ignic,; a i,-zinen, és ki- bányaipar helyzete és menten washingtoni urakat, hogy ae-
• ~e::6!'-gy lá.ttlzlk a két ti- l Elfelejtik majd, hogy blzott- ;:/:;:!;1~~. 1:a,';,.C.:;;":ár ~~ gyarora:r:6.gon. kény11zerltette, hogy szállit,aaik aegltve lenne, bJ. a banyé.szok !!::~ 6~:~ n::tg!= 
llor elfeleJtelte, hogy eddig s4got alakltott.ak a Blltmore nlnU, és ~ómetorstá.g vagy vö- S az amerikai magyaraé.g, a leaba.rikárokillakor<>'.11.t'ilrAt. fü;etédt lev4gn4k. Gket ebben aegltenl. 
s.emben Alltak egymAsaal Most Hotelben a munkáakérdÓtlekhen röa lesz llogy a franclNknak le- mely az értékes embereivel &0- Nagy vihar fogadta. a Roµi A másik része a bAnyatulaJ- lloover az egyetlen aki alt 
egyilttes blzottú...s:ot al~'kJtoi. való egysége& elJ;árúra, Csak gyen Jo~clmllk bevonulni vagy ha nem tör6dótt eleget, most lgnAc küzdelmeit, az egyik leg- tlouosoknak - ezek a fózanab- mondja hugy le kell ~lllta.nl 
tak hogy et:utA.n egysé~ea m~ llf.t nézik majd, hogy mennél bevonulnak a franciák j·ogclm egyszerre tudatára ahredt nagyobb bankárunk -egyenesen. M'lt -. ut akarJA.k, ho,u adJAk a bby!inok tbett\llé.t é.s enel 
ga~rté.st tanusl\aanak munllfu több szenet tudjanak eladni nélkül. Roth IgIÍAez érté.kének, éa a napilapot adott kJ abból a c61- meg a jelenlegi munkabéreket kell a bányalpart lábraAllltanl. 
.-.6rdéllekben mennél magasabb Arért. Hogy mit Jelent a francia be· veszteség pillanatában azlvesen bdl, hogy letörj11 a Roth Ignty :s feltételeket a bányáuoknak . Hoover ma sem valloll még 
• A szerv~t bbyü eddig 1 Amlg a bányatul~Jdon0110k vonulh, azt ml magyarok na- tenné jóvá eddigi mulautáait, kliulelmét, de a:i ár ,Uen tö_1)\J~ s 6 IL ~nyalpar bete:;iiégén~1•:ztnt, hogy republlkinus-e ngy 
meglehet&en ellenaégeacu néz.. !gy ké&:r:ü!O:dnek hJ1111zuk végre a gyon ,j~J tudjuk már ha lehetne. nem uszh.alt.ak éa a.koronlt at:- gy gy! Wra Dt a bé.nyi\uok f demokrata !gy magyarú.bat6 
téli:, hogy a ucn-Uen bányAJt bánylnok li rajt.a le&Z11ek, Magyaroradgot.· · inegölték Roth Ignáct az amerikai ma- uté.n becsületes lu'w!, adti\k. :etéa'n9t-~=lt akarják or- meg, hogy lS dacira a 'fi\lautAll 
olcaóhban adják a azenet mint hogy egységeB legyen a tAl>oruk. már ezzel a gyilkoló 11aers:r:ám- 5)'ll.r8ág történetén_ek két kor. Roth lgnAcz el6t.lakkor Amé- ~ t t dJ h J
1
eliltu IMJineJr. kimondta, hogy 
6t és lgy elazedlk elég ~akran A rendelkez6e.re álló ld"át hisz- mai 8 pontról-pontra ugy tépik szakában volt befolyáBSal az rlka magyarsága uemcaak a ka- a Cl!Opor n a, ogy • a flzetéslevtgáa blve ami nem 






1~!:!~\ vf:n:i•:P:~= :~~:!~e~:~ !::J:~:: ~r:== 1::~:.e: !~~~t:ot:i l~~~~!e!e~ ~ba::s:~ 1~:;:~~ku;.é a j re~~lldge elnö~ maga a mes-
n&et ha.talm.Anak letörését dönlhetetlenül egységesen ta- ooljon lzetlen munkiJával. "11erelejts" viTágot od:i tillte a ny v ogna r- egyezés hlve. O ueretné ha 
Minden baj kutforrásinak a lilJa a bt\nyatulaJdonoaok eset- A nÓmetck (lgyetlenttl calné:l- Roth annak u eJ'aa: nemze,- hlrdetétl& mellé, ugy látuott, n\ .Elze~ i:,nyatul~~::eok utriJk elkerjUhet6 lenne ' 6a a 
SKervezetet jelöl1'11: meg & New 1legea hatalmas támadásá.val tAk a dolgot. déknek a tagja. amely hu11tonöt 1hogy a hálás magyarok soha :~~=i°~eaz ~lé~':zt, h~Y~ rkérdéa mindkét Ml megel~e-
Torkban ösaze jött urak, ltolott ls:i:emben. Szerették volna II pá}t meg 11 e.ztendO:vel ezelliU. ploneer 1
nem teleJtlk el, hogy mit kö- déaére lenne ellnt6zbet6. Jillnt-
J61 tudjü, hogy ez nem telel Tegyenek félre minden 11:lcal- enni, el Is tenni, ez ptldlg een- 1
1
munkAval teremtette meg ·az i;zönhetnek Roth Ignáeznak:. ez lbogy ezt a kérd'8t lgy IUfttnf 
meg a valósáp&lt. A b!nyatu- nye. )l!rtoakodiat a 11zervHet kinek seip slkerüllmég. ugyneve.zeu amertkal magyari Hit magyarok vagyunk, és a nem felejtett és.nem releJ~ • ellntéml, faltelttit,6, hogy 6g1 
lajdonoaok jól tudj!k, hogy a tebeJében és mlnden gondjuk az Hadisarcot fl&etnl nem akar- Ji:özéletet, s az elellk között volt, 1 kűzdelmea 611:'Ltendt!k aorán a utAn &eni és legalibb O ya~ !eaetleges utrijk neté.>l nem tlánya.lpar minden bajlnak Iga- Jegyen, hogy mennél jobban fel- tak 11. azerz6déBeket, 11.m.lket a akik a magyar uJaág0110k at0mo , mn.gyarok egy nagy" rO!!ze Igen ezeretett>el vArja vtaua, a:i• fog maJd olyan tanácsokat ad· 
Jd kut!orrúa, hogy 110kltal több UatülJenek a harcra. Hog'.y ké;yJ;zer .aulya alatt mégis csak ' ru pályiját tapostAk. 11a elfelejtette, hogJ mlt tett V- Jyen azeretettel kivinja n ' Dl mlnt u: elhunyt Hardlng el-
lánya nn ebben at oHzágbe.n, minden ltmadást, ami éri a b6- alé. lrté.k nem a'kartik betar- : É'feken kere~ztül küzdött„ tilk a pittsburghi ballkir éli h!.- l~ogy ne j(IJJ~nd vllBl~;h hogy ~- ;nök a legutóbbi aztrijk allll:al-
lllint amennyire azükdg van. nyiarokat vl11HS. tudjanak köny tani s ez~l törvényen klvlll illó harcolt, épltett a eaa.k akkor állt hUJauul uJra v1aua hagyták vo- 1 !Ja meg m n a:rt O t on, am l lmival h nem akarja majd 
Ha le fopak i,é.g:Jegeaen té.rn.l nyű az.erre! verni. nemzetté ViUt.ak. télre, mikor átvette a munkát a nulnl Roth Igníaot. remél. -o--- Waehlngtonból katonai aeglt-
:n:!:el~~~~.és !1!~!: --o-- JC:.h!': ::ra~:. s::gyn:;~~ : 1~:~~ n:i°:t~.:•ot~mö~;é:: ör!~06~J~~ ~~c:::::z~tr: 8Z'l1llÁJK A 87.t!RZOnf:S IIE-llt!~ge~á:;:!1:~Je~!::k h.a 
Jobbak leunek a vlu.onyok az l'iOO BÁNYÁSZ Sz•.rn.,\Jl[,lA. aen törvényen klvt\l helyezve ken könnyen haladt. déssel veaz t.6-le buoaut Amerika TAltTÁSA VtOE'rt'. !anyagilag felltt!lldllnek áprill1 
Iparban, / -- magukat, Or011zoraúg pél,JAj.it MA.r-már azt hitt.e Amerika magyarsága éa ~ a sorok Is -- elsejére. Mint mondtuk e,yen• 
-!:~:tha~:=::• k:::rffl: ny!jin:.:ke~~=!a't:.
11
~::.::~ :::a~:•~ !!'va:io: :.1~tók ::~:::~ ~~rra:~. 0:1t:tr~ =~len~:rt me:a:!1:n -,:,;~ w!y~:I :n ~~~~= ::tr:; :!~~ •~ .. !~ 
sekre Izgatja a bé.nyáazokat. A 500 b4.nyász eztrAJJcba lépett, Dé mindegy, hogy mennyi• háboru elején egyuer csak blr• olyanok köllittfulk, akik "nem sztrájkba mentek, mert a tir• kapjü: meg a nen&léM, ne 
=~~~:•Ji'!:'':kne!u~~~~ :::~~!a:~~~:II~!~~ :.evno~:e~~~e;:. okai a:~ :ri!i:5:'i:e:.e::en~~:: e~==:~ buCIJUZunk "Ne-==&~n:~b:~v~zu!,~"!!~~:n~=~Je:!r. 
hldnl-hogy ~ aze"e:r:el vezeti!! a melyek a bhyUzolr <Jterint a Európa szlve rotbadlsunk l"e&ségével- s:r:átezreket ment- fele.tta IgnA.cztól", ahogy akkor 10 aúalé.1101 béremelés, nemi Nagyon jól tenlk a bln1'-
.emcsak n~ lzgatj4Jc a bány4• uenlld6nel ellenkedelL Indult négy eutendll el6tt, 8 a aen meg az amerikai magyar- bec&;te 6t Amerika magya!"ll6.. akarta ast a binyáazolma.k fo- 110k, ha takarékoskodnak - ba 
-,Ji:at tnlzoU klivetel61ekk(IJ, A tAnuig az egyezkedés 90- mlg m011lan!lg még leheteu azt tlignak. .. ga, h ha ugy bor.ni a 110rs m~ ly6iltanl. nn ml'ba:l - • kö't'11lkez6 hóna-
Mnem lnkibb Igyekeznek a bi- rin belitta a binyb1ok Allb• remé.lnl, hogy magihot tér u a Mikor a magyar korona kezd- gival, hoSY M:aparoraúgon A tirauig aaonnal meg•. pokban, ha 11DJtenek e11 ki• 
~ 11:het.elimelt mindig a pontJlnalt lgau!git 6■ elállt a vll6.gréaz éa klgyógyltJa a 11&- te as értékét veultenJ, s mikor nem talilnA. meg 11M a n,ugal- ffldte. a tirgyalút a JU"• ,tartaltli::Ol an~ u eaetre.. ha 
ldl.et6Mchez alblmaznl, miért Yiltonatútól, mire a b6nyá- beket, ~t fel kell tenni euel a maginbank.Arokoo ldrill a mAl, &mit kar-el aa Óbuiban, Ntt ottani tlaztriae.J(IJé•el, lmég:la utrijk 1 .. '- ,,..._1e, 
:,:;:':,~~;ldalról Arulók- =Ajkv~nk!:~ napi a ~=~~ht11ionM mllllól:::u.:~~~ ~n~; ::= ~=h:.:~~~ -= _:gy a utrifkot nilllt-8: ::.!:. lr~ b~pokon 
MAGYARORSZAGI HIREK 
[~ __ su~~1:. ... 11:__~ d~H ;tj'Jf ,uDOS1rAsA1. . 
TALÁLKOZÁSO :_, TERENYÉN, 
Mf& e,yner 11:eset. S&Orilot• nt• telett. melJ nlaha uei-el• 
tunk • lik ketten, bln.atoaak, att mea fiatal rtrn volt! Fedor .•. 
maradtak a, irnyékban I én Mad!H law .. · Teophll ... 
mentem a napfényes temet6 te- Bokil.g ldl!1teru a terenyel te-
Itt Vl1,11u.plllantva még láttam, m11t.6ben, éppen, hogy le µem 
hogy Csomor J1tvin batyujiból k6atem a vonatot. V~tott a 
kenyeret ned ell! s k'lnilja a llb gyora: alkonyodott már, mid.tin 
fi.Jót Ull&onyt. a dombok r6ldhull.lmokká vil-
Al 611omút6J i várolllg 1116- toltak I Hatvan alatt iu; utobó 
llden emelkedll ut nagyon me- fNdhul\Amok a'llg éssrevehel6-
redeken vtu fel a terenyel tem- en od• lapultak iu AKl!ld belit-
-- ___ plomlg. (Nem tudom, i1ogy Jut- hatatlan, aranyu:.lnll t.ar16Ji• 
Kll•~renye,· 1923 Szeptember. i!!:l:a l~:rt 1'!:~n~l•~-{I::;• :;::~\~ hogy amerikás ma- ::::::! ~ :.:~:;-~ ~ ::: ho;, nap már lebukott. de anyu-
A aze11le111berl nap luó ara- mMt n , , hajszol a köteleaség _ Vissi.a menne-e valaha kott aJt.aju te111plom hidegen, gaU égen még ci,odAlatotJ nl-
::-.~r:m:~o~n:~~~::ni:1 !~°; k:r~c , ::1~~=~1 m::Salaa~:0~ Aö::~~!':i:olt kezelt ég felé !~~~~a ~1~:~n:~· :té.r~ ;::c~~:~t:~!~ :ö'!~nd~:= ~=: o~:~~:t~~';:~:~:n~~~- a; •llitl. 
1 
k :;!~~~• ugy mondta CIIOmOr !:et~é~ei;!~~n~!:t:Ba:oc::::ot~ ~~~~:j~ ~:;~1~:1~~e:1:%t~ 
m~osita!yÜ v,róterembeu - Mon 'ja lelkem, ta án 8 art Ur Illl.en ha én m6g egy- vlr,go, hantok felett. A~ uton tek, néle1ken vllAgn,b&rna 
ut.uok illtek: egy jól öltöröu "lrke• x Imént d1.lamlt mon- 111; klmehel~ék! De soha se egy paré.nyl malac su.ladt prémmel ékealtve. A másik ol-
lúo, bé.tupár a ~t jAlékball!.- 1 anl' leai tGbbet annyim. (nyllvé.D sröké9ben Jevö) utAn- dlllon. fátyolba burkoltan mér 
nak t.etaiő unoklljuk, ci;eresi- . Ke )! slrAtra fakadt. _ Annyival jobbs.n ~reite na egy sokráncu plf'O!I v\ganó! ezllatöte.n ra.gyogoll a. bold. 
nye..,ln selyem rubé.csk!bo.11., I - :il:i van T - ta!An se- magát, Idegenben mint hari~ hajló• dereku menyecske, utA- Néztem u elfakuló nlneket. 
mell.eleo 1,bszarakkal. Flata.l -;Jthet • ,Ion 1Ja! ba.n! ' na nevetve egy fiatal férfi. még u éjnaka le nem takarta 
nuk la, Att.elsld köntösökben é.t - J n" nagy u én baj'lm. El• _ Ha tetJJzet.t volna IAtnl. ml- (Vajjon. a három köilll me- mindet II u elmult napra gon-
ujdg-olna!&ba 01AfyeJt fér- brc•.'tr t-ik a kóebbból, u:tAn lyen ruhában JArtam én otL S Jylk fogta el a máiilkat!) ElltOn- doltam, mely m,r caak e.mlék. 
fiak, az utlkod.r lnycslklanJó nem :,1 ok bov! lenn!. Tessék most Ilyen rongyos vagyok' tok. Azutin mé.r csak Ievél1lre- Már Cl!ak emlék a t.erenyel 
tartalmAból falatozó caalAuok. nézni. hogy fel van a 1'bo.m r.su- Undorodó plllant4.aaal nézett gé&t hallottam. A temetln>en fel temető ... a lábfájós asszony ... 
Csomagok u asit.:i.lokon, a pam goro in.. nem tu 'ok j6.rnl. végig magán. fedeztem egy külön elkerltett ki és C8omor lstrin, a derék, ke-
Jagok mellett. Klnyu ltotta e~lk görcs~res, _ Nem volt uerencséje eebb temetlit. Beléptem. Qaupa seredett 11lvil amerlkAs. 
A harmal.loptAlyu váróterem- meiltelen lé.bét II rongyos uok- kUnn? Vagy hovi lettek a dol- egyforma, barna kere11zt. Her- Vajjon mit csini! most a 
beo még többen tartótkodtak, nya alól . 16.rokT va.dt kouoruk fügRJlek rajtuk. uerenosalllen aasiony? Mi sora 
kevesebb, vagy nagyobb kénye- -t1 hov, utazik mOllt! _ Hoztam. 6n Hépen ... a.k- Csupa Idegen nevet olvasok: vár reá! Éa vajjon mire gondol 
lemben, mint oda á.t ... ahogy _Jaj ... nem tu \ok sebovA, kor még élt a felesétl;em .•. én Fedor ..• Wladlu!Aw .•. Meg- Bujákon e pillanatban C&omor 
::';.?e!. ~e:.a:~~S>-~ p~=a: = :~?~ =~~~~:x ~:rln~ ::~ 8~~~=~ ~~::ha:.~ ~~=i:~::ullra~~~~fen~~; I~~ én már meg nem t u-
padlón nyultak el, feJuk · alatt Salgótarjánig. AztA~ még ma hogy caak a takarékba. Orillt ~ IeglonirlUflOk pihennek ott. dom sohL Egy félóráig tesl,é-
ptl.rnakéJ.tl kisebb nagyobb ba- nem ettem semmit. sok koronAnak amit • dolii- De meealröl hoit!t Ide fia- rek voltunk IJ most egyedül we-
tyuk. Ft\radtak 6k mind! Nem - N"éue csok ... it v?-n két rokért kaptunk'. Astl.n .a.-koro- tal ékltllket a baJAloak;! Hul- gyilnk tovüb kereedünlr.et cl-
C&Oda: bá.nyAb;ól jönnek s a bá- k6rte, nekem Jó 11\vvel a lté.k, na leesett, a feleségemE.t mA.r lot.t-e vajjon mAr urtndokl6 pel've. 
nyiba menne~ /J én Is u,i;y a1om ma~á.nak. alig tudtam rendesen eltemet- ~engyel anyi\.k könnye e han- Én éd08 Istenem! Ne enged!! 
AJ. 6.llom'3ép1Űet Ter_enye fe- Ar ura Salgótarjánban lakik? tetp.l. .. 6s most Ilyen rongyos tokTa? Vonaglott-e le'-nyajak 6ket leroskadnl alatta! 




~=~s':~ vagyok, könnyes csókkal valamelyik . 81enthnrel J(jrf.ha. 
kedve huiódlk a vAroa telé mely n~=fel botz!m. P . m1111m11m11111m11111mm1111111111m11nmmm111111111111111111m11m11111111111111111111111mm1111111mm11111111111111111111111111111111 
nek köiepén>I nagy m.agasd.g- - N"lncsen már nekem az ég 
ból néz le a templom. Mögötte alatt senk,f,m, eltemettem az én 
l:l!met6. Jó uramat. A 6101:d.rl urada-
Az egyik munklis nyn,,n lomban volt bére!, tetsrlk tudni. 
többre btta0.11 a frh;s levegőt a A gyerekeink mind kicsiny ko-
tl.rusAgnál vagy heve?"é!nel, rukban haltak el. Mióta özvegy 
mert k!Ult az é(Julet 01ellé ar vagyok, napu,mba JArtam, tég-
Arnyókba. Igen rongyCIS sie- JAt hordtalft n k6mlve!eknek, 
gény, Mlbár folt Is vafl rajta de utóbb mAr Igen neMren blr-
b6ven. tam, Öflszeestcm, ugy kerUltem 
Vagy l1Us:r: lépéssel odébb egy ide 11. kórhá.tba. Most mé.n ki 
id&iell a111>J:Ony 111 a földön, ha- tettek, pedig hiába akarnék ... , 
jadonrGvel. l.ábalt v,lselles 81 rtem birok téglAt hordani, csak 1 
nyája alá. hun~ ugy néz er ég- nagy kin.na! járok. 
re. - És ha les.z jegye TarjAnlg, 
Recakr61 Jőt\em akkor. Még hová megy! 
nálam volt két nagyaierü körte, Révetegen né:r:ett 111ét. 
amh•el egy parádi ember aján- - J'l,'mn tudom Legjobb lesz, 
dókoiott meg. Dani.tsAg011 cm- ha felakasztom magamat! 
ber volt, gyönyörü, bAitsz6ttes, - De 11.,t olyasmire ne gon-
rojto1 gaty6.t viselt, melyet meg doljon _ .. jó ai Isten, megseglt! 
:;:1l~~n~::0~1:::1k h:s:ö;:~t \ ;:;t:b~~~:.o~:t~~:: ~ 
ken elhag-t"ogalJII, relesége Is rogadJAk. 
mondta, hogy má.r nem sző több _ Mé.n vót.am ott egyszer, de 
~ojtoe gatyinak valót. vll6.gért se mennék vles:r:a 
- Csak amlg én élek! - re- bele. 
lelte 6. -:Miért! 
Egy pAr órAt kellett várakoz- _ Hit tetszik t udni, azért 
nom a Hatvan felé Induló vona- bogy beteges vagyok, 112 étvAgy 
Ug, a terenxet templom, temetll, megvan él ott olyan nagyon kl-
mlntba blvoglttak volna. H,t C!llt adnak enni. 
elindultam befelé, a vArosba. - A:r: mAr baj. HAt néne ... 
A.mint elhaladtam a munk6.s ha meglgérl, hogy 11em tel!Z 
mellett 1111.r aeszonyhozérten1, 6 kA.rt mogában, én megváltom a 
k&tzönt., rám néuit.t, kulönös, Jegyét Salgóterját1lg. , Azté.n 
fAjd11.lmas pllla.ntással. Vlssie. ha megsróllt néhé.ny erre járó 
köetilutem s mentem tovAbb, de url n6t, azok is adnak egy kis 
vala.ml kUlönö-8 érzés fogott el. kenyérre valót. 
Senkit se Jemerek ezen a vl- _ Il!ten ments! Én nem ké-
dóken e ez u ass:r:ony köszönt regetek. 
nekem. V11.jJon miért! Talán fa- Kezébe akartam adni ar utl-
hal, aki Idegeneknek Is köszön, költséget, de nem volt váltott. 
mert lgy szokta meg! Vagy ue- pénzem. A rongyai! bányamun-
ménnes koldusn6, aki nem mert lkú oda figyelt besiélgetésünk-
kérnl? re, meg11tólltottam, váltana ret 
egy ezer koron'6t. 
Az Ó-hazába ! ml~;~:~~,~~:: :~~::imn~~ 
Bement a IJJ-ud oeztAlyu vAró-
to rembe á rövid ld6 mulva hoi• 
ta a pénrt. Átadta az enyémet 





NA TJONAL BANK 
c.r.aMJTHl"lllLOIITlll.f.r ... o 
:.~::u:!~"~': 
a. kuporgó auiony ölébe. 
- Egy ki• kenyérre való. 'Én ' 
11 adtam, meg a tArutm le klll-
dlk. 
IUnértem a magas, nyn!Ank, 
boroaté.a képll, eiép barna 8%0-
mtt ·emberre s mintha fény au-
gA.r:rott volna, ki belöle. Siomo-
ru, fAradt, rongyos ... és lrKaJ-
mu lelklll 
Kezet nyujtottam nelr.1. 
-K6aiGn6m! 
0 - kezet caókolL Za.va.rba 
Jöttem. (Hiuen e&6koltllk ne-
kem kezet nJJa nagyobb urtk 
la ... de 6 ... teeh-&em IDiért 
csókolt ke1et!) Beedlgettünlr:. 
"Az Indián anyák csodálkoztak 
olyan hébiu, mint az enyém" 
K ~. ~~bR~~~:J::7f~i!;~s t~~t 
kis fiu, akinek Buuns a neve. A:,. ő ~t~ 
já"Wó 
bébik 
nem egészségesek, mert rendszerint nincse~ek 
kellően tá.plálva. - a gyermekek hala.ndósaga 
az indiánok között ijesztő. 
Dunnsnak az életre ,.116 kiálát:lsal gyengék voUak, 
mert c&\szirmetnés utján 87.ill,ttt. Azonban Eagle 
Brnnden lt\plAUák, a híres b~bl tápláll-kon is "soha· 
sem ,·olt beteg egy nap(!t sem, megérkcz.áie óta". "A 
mikor Dunnst a kórhazból hlUD.hoztam", mondja u 
anyja' "u lndiin ;1nyik napos IAlogat.ólm voltak. 
Csodálkorlak olyan bébin, mint az enyém. ~ek hal-
lották az esetet. &ut!n gy11.krnn Jötlek houám ta-
ruiesért & én mindig Eagle Urnndot aJinloltam és ;1 
BajU béblmre mutattam, mint lt\plfiló erejének a bl• 
zonyltUira". ,:r, ,..,d 
U~••••"-•"••1: 
KIIWl!iiMGaaririt-'plAlhltoa.uEl1iat•J•óau-re•hi.-
t„ 1116,L A ayúl bettJ"lflö a Wbilr. •ilill •aJol.ima Ili• 
•ittl11B•ill,IPJ"1111 Up~ •tuolL Aa:Eq1etal 
-...i,. ldtllaöet, t•"dllet6, haKa t!Wil~Uuta N 
ec,r,._ i.. Ut.ulUeobt ar-tal.lnak u & ururel-
""' 1,..,.u bll u l'.a1l1 \IJetaUl&lblalltor--
cwmlSk ed.mú• tlkiultenl. Ha abrJa u trtultúobt. 
tilt.M 1,1 e Aelffllyt N •llldl• be hoaúllk mis-. 
TBE BORDEN COMPANY 
_ Bonin .Balldfq, New Yft 
ÁMERICAN UNION BANK 
·: ~"E.!L NEMETH JÁNOS ::.:!~!:!: 
New York City. ;(ew ron cm,. 
HajéjelJelt 
• lqjobb von•latu-• • i'La-
}6Ui,vtatok ....... u A,a!11. 
B. & L. F urniture Co. 
Xr, IJ.AJEB, Iaupr, a mauarok r6gl Jó ltarit}a. 
WIWAMSON WEST VIRGIIIIA. 
Remek 116p.Ml6, eb6411 '8 pulor batorolr: a Ieso1uóbb 
irban úl111lk kaphatók. 
Konyhabatoroll, ed.6n1ek, 11lln7egek, dl1.tárg7ak HJJ 
Tilautélr.ban. 
KÖNNYŰ RÉSZLETFIZETt.sREl JS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néne meg raktinu1kat, mielőtt d&Arolnal Ila wn. 
llant1011ba Jön obeUenilJ tr.""iret1en fel ben.nllllkeU Vnlln-
ket U11teuégesen uolgilJ.tr. ki H aki 11.ilalll. Tiúrel, ■ok 
p6111t lüarlt meg. 
1111111m1111m111111111111nn111111mm1111nn11111111111111n11111n1111!!i 
HEA::::R~R:A:~ORE 1 
THIRD A VE., WILLIAMSON, W. V A. 
A le,jobb mDlllwruhák, cipők, alsóruhák, fuér-
oemüek aqy nktán. - Oriúi nktinmkból ri-
lautbat bármilyen ruhúati cikue vu sriksé1t. 
LA TOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JON 1 
A.1 emberek általában uem 
nagy tlg7elmet rordltaaak a tü.1-
blrtosllbra. 
Mit felelne On a kövttkezö kérdáekre? 
1) Elég gondot for4Jl-e Öll a tli.1blllo1ltúra H nJJon 
lr.eJlóen bl.lloalha nn-e a h.ba, bidartúl tár-
gyak, melléképilletek, r■rage, a■tomoblle, lr.oe■l• 
uJll,alb.1 
!) Felemelte-e a bhto1ltá1I UHHJet u 6remellr.edb 
arAn7iban, hor7 olyan Us11eget kapjon, mel7 ele-
g11nd6 u 11Jb6ll bll911rdar6, ha netalAn a tlb el-
puuUlana nlamltl 
1) VaJJon a bldo~ltá•t 811 teljeaen megbllbató, .. ,. 
lint, rigl klpr6biU amerikai lnté1ettel kötötte-el 
Ha ÖD nlóbu komoly 1oadolkodúa éa elóre-, 
látó ember, qy 0. aalá, a Tilár le,merbishatóbb 
hizto,itúi intézetinél köti mq biztoaitúát, 
IW'VISW E VIDEKEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEISON lllJlG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
QOTAR BAHT-'8a.6.P 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI r:--· 
1 iifiu11HHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUlllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AMIT A ~~~v~-~.~ztL.. . OIIHIIKllllllllllffllllllllHNIRlllltllllllllllllllllllllll11,,1,1111111111111111111111n11111111tt11111HIHIIIIIIIIIIH •--------~ 
hatiro&otta.bban kijelentette, hogy 6 el- - Superné le.& még abból lelllf'm. mes-
(Folyt.Atú.) meu a beteget megWoptnl lb ·ill 
Hil - - - olyu nagyon uerette. 
J,llre a·W.nyibot érlek, négy legény nagy 
ón.tolall tnlr fel 11 hod& u e111:tnéletlen le-
a;ényL A re~n érte oldalról egy kGdarab. 
At or'foa tn4«: a he?yulnén beltötlhte. 
BETEGEK! OLVASSATOK! TANULJATOK! 
- l:lluen a& életemet menteue mer,: 
Gr&ntna.k nem nagyon tetuetl u~n a 
dolog, do m6gi1 helyeselte mikor 16tta. hogy 
Mr. Tbomi-on 11 Jónak talilja 
ló 1.MXOOJ bonautóan bilwe YOlt a 
1 ,:l7.1. bódltWra 
.A& e„lw.r kli&dele•n 11iiletlk, lli1dt:nl a aoniul a mindennapi kenrér• 
lóri, kllder:iJ • me,;él hetéttr1. E klldelembeJI ,ok tmbeT e.lesik, "tllul-
iti&011, mnb ú binrill rOHI: lflTtS6Je, a ,;,in-k lli11tJe, Wf!ll"öl6 uJa. 
........ luun en,1 a& ld'lt'tkel, t'III as e,r~uéget. Hl6bb ked6dlll 11:YeD• 
,::e,ftrgel, maJd a hAta, dereilll. IAJ a mnllb embernek, leJe 1111:édill. 11,em 
leli &e„nilbfcn ked,él, nlnCI! ftdirya, nem lud pihenni, N!frlrel, e,te e&'J• 
nrint !Aradi, 11hbllJ, Vt!tbaJ, beteg Hldll, •érii;-yentlrftég- h ronz Yér ki• 
noná.11, Tl111lk napról-uaprA llöatlehh 111 ,lrho1. 
- Nem mutatho.tunk lrinta ré•zvtltlen• 
■éget. -,agy h'litlanlligot. Nekem 11 a leg• 
kedveeebb embenm, aki még -,okra fogja 
vinni. 
Mon !tam én Hl mln·lég, hogy U7en 
•i.!~fg: kir lenne kö1öm1f,;a b6n,-iunall, 
- -. Int u a Tornyo1 11,. Pedig ho17 utAD.oa 
Tolt 
-Meghalt! 
_ ?\em.L Mr. Tbotnp90n. Aa: a ueuncse, 
hogy • 1uly nem ni. esett. Akkor 5tiuetört 
t'Olna. A tönnelik út.e c:11upin 
Mikor Allo6- meglAtta ut a vht.61 csak 
nagyjiból megUutltott arcot, egy p\11.1.nai.. 
, •• , •• .,. ... ,,urnlm,. ,.,,,okl«><L '""""'" E'Lö HALOTT LESZ ELo··ee UTÓBB 
Tornyosnak végtelen(lJ Jól esett a mnna-
gerélr. lilop.tua.. Caak ugy mq;Aban 1u!IOg• 
ta mlkorelment.611: 
- Ang,-.1.1! leinyka. Ugy- ueret , mlntb.l. 
a testvére lennék, nem Jledlg k6r.önaég:ea 
munllia. 
Ámbar még-la e.alt boldogabbak leuek Vol 
"a. 1a ntm littall. Yolna olyan ftll8Jr&. 111,ert 
hl!t.'ll meg -,agyon lrva hogy aa: el"611bo51 
le'\r.nek a■ uto1116k. me,; hit. ha Y.1.lalil as. 
égfelétartJa azorr6.t, Igen llöonyen be\e-
e.lk_ u: etö .1.1 pedig aemmlllépen nem kel-
leme„ 
llell I félijultan rogyott apj.1. UTjal köa:é. 
AJ. orvo1 meglepetten bA.mult rA u u,en ember, h• nt'm J,:ytk111lk ..:•tat •elnl e betca:lli111'11ell. ba nem 
_ . A vér Jitúa bat rri ennyire. C.U· br7ekuUi:, • ,n.aka, 11 UJ11korl klel'l11pongúok Altai tö11kre lett, t lii;7en• 
tlllatoe - _ - Máskor nem tör6dötl eny- trlleU 11Rene1:etet. me,erii!lltenl, rendbeho1nL Ne drJak be mt« A beleit• 
nytre yele ~ék Je,-cu a libalnlmU, 11e drJ1tk be, m.lK aa:t kell mond.a11oh K2S61 
Csenáe&en, nyugodtan aludt az 6Jnakin 
a múnap a doctor moeolyogva bl&tatta 
- Oda ,e neki. Pór nap mulva m6r fel Is 
kelhet 
Grant 6' Thompson ur hirtelen Ö6llU néz• ~:t:~::.~~,;:t~i•t:~~!~~ h,:Yh:~:~11::;,~:'!;é:!!.11:::1~~!~1: 
tek. Ők tudtü: hogy ml hatolt rlt. annyira. rnnUI, hOtrt hilatok r.J, ho,:r aUir l!lrJAtolr. U.baltokat b ke&ete.ket, Rl\t hluen Jg.1.1a volt az o"011n11k. -
Mr. Thomp!IOU ceendeaen mormogott Jdlutek ~slvilk, vttlfJli.11, irromrPk hete«", k.lll férfi, Ya&J női bflle.ir:Hlll!bfln e1.1.k nem ~&zen. Blwoy bflle. tellett abba 
_ lgua van Doctor, a vh' - - - csak uenTtdld;, hosa,útok mcp: 11 leghatbat<lsabb ,;1ó10urrt, , Jó egynehiny hét mlg as lett beUile a ml 
hogy a r,ajJ.t uen:Jme., boldogtalan vére „ aze!Gtt. Jgy 11 as er61 te.te, meg .1.1 er61 
na~:::le~,1=!~e:~a:~_._7;:'~1~ SATURNIN HIRES ELETITALT .1.karata aeglteU rajta a Jó Istenen lllvftl Thompaon ur tluta az!Yböl örült. mikor 
legényéhes ml a bete« re.mbye, JUit 110k ezer embeT ild, mint mtl{Dlent6 ltJ~yuert., a t..1.nltA.sit uJra megkezdhette. Allce arctra 
- Tudom hogy hlbaO Yolt ~ - de - - ::'!e':~~ü':~:.~to:!~\!:!,!~~e!~re::!:!:~ !t ~•~~•;Je:~::: meg mindég vl•z• tért a& élet ulne, ha ne-
~:~t~~ ~~ hl~:1:; ;ttn~ ~~ net. a Satana.lnt mit e«Jlk be1~ a 111ú1Ju1,all aJinl, mU hltts dok.t.oro~ hAn7 •tót d.llbatott vele lecke utin. 
Grallt \ ~jit nyuJtotta rendelnek be~elknell, a Satunlnt .1.1 IDEGD,\JOK bbto, meire.tlnteUI• Grant uomoruan tapautalta, hogy nem 
n~!~, •::.:, ~"""'' "'"'" 1:);.!!!1~:1:::,:::'J,:e1~::•:~1!::~:. •:~~ilm:i";!,.':11::'"• ::::, ':,',~;=~ :;,,;~:,":.:!;<\,~~ :: 
_ Megél! •• •• ll menyuuonya •olt, de caa.11: muaú.Jból A 
";:i!:·": ::::':::::;;::,:~:;:~; VOROS KERESZT PATIKA :~~~: :;:::-.! :::".:,:-:f;'::::~:,:: 
~::• .:.•ti kó,hO,b• ., ,l,ol Ap<>lhoLJlk ou- 8001 ttUCKRH UOAD, CLEVELAl!D, OIJIO, ::-::•:;.;.::!"';;':,;'!!,!~~:~, •::;.::,'. 
Mr. Tbompson ktlnnyebbiilten sóhajtott Ha öt t\ollilttrt nndel, kérje aji.ndékba a nagy, irriinrürü, NEM, ~HM, hanero 1111:lvét 
18 
akarja. Hiszen lgaÚLll 110• 
:~,'."án ,leteLL ö 1, ., '""' meol !lolalok SOHA elmü ,.,.,, ,.,.,. kép,t, m,ty ""' lm oUhonioak, ::":.!d:,:. •~~::"~,:.,~~,;,:";.,~.:.':";•\;'. 








1 1 1 111 11 1 
IIIIU n;-v:::tzldll---Majd_csaktörté--
rosl moziba atnap, hanem maradjon 11 heteg 
mellett. 
- A1111ylt csak megérdemel tllled 
,Plroe daeo&an rA.ntotta meg a vállAt, ha• 
11eru azért enged.elmeskedett apja parancaá• 
uak. 
Tbon1psonné pedig majd a két ketét ette 
meg dCibében, mikor a IA.nya este felé a leg· 
Hlt történt 11 valami, ami alap011an fel· 
zavart.a a kedélyeket. 
Addig jL- a kórsó a kutra amlg eltörik. A 
euperflu éa Erdei Piroska vluonyAt nem 
lehetett tokilg titokban tartani. ÓhatatlH 
volt. hogy egylltt ne 16.sRJi.k Oket a vé.rosban 
az lsmer6sók. !gy utá.n meg:lbdult a 11utto-
gu 6 róluk 111. No, a lé.ny anyia II elmond• 
ta nehiny bbalmu lsmer6sének, hogy n:al• 
lyen uerencsét ulnil a lánya 
f:r1eln6t majd megOtöt~ a gna.. mlllor 
me,;tudta, hogy a 1uperrlu v,raua.11ul eluta 
zott bla:onyt.alan ld6re. Egy kii ronr.oa 
p11plrlapon tudatta caak, hogy '"nem ér ri 
bUCIIUl-lll" 
s1!i:~:>'~1 ak~:t~:°i!~~~: kve~:~t:~~~~~ 
a dlY6nyra. Egy iltalin a& utOIIIÓ IMll.ben 
~akran Jött ri minden ok nélkOI az~J. 
gé-1. meg klaebb-napobb mbtékO hitfijú 
la. 1 íja ... a& a bl1onyoe kor116, "mely el• 
törlk---
-MJ \ee11:most-- -
A& an7ja még mindig u ell6 dllh roham· 
ni! tartott 
-Agaumber---
Plroska nagJ'hamar magibo& térlteue 
- De ne gaumbe.rt.nen mOM, hanem ut 
moodJan1eg,mltc:11loilJuok 
Mir olyan előre haladott YOlt a baj, hogy 
csak legnagyobb öltözk6d6il furfanggal le• 
betett palúlolnl. ~ 1€lrgh lett YOI• 
na mi\rk lvennl a"'marrlagellcense'··L Hl• 
Hen aa ellll uökiStt meg épen Mr. ~eKay, 
a 11uperf!u 
- Meg kell mondani mindent apidaU 
Et mir férfi dolga, 11en1 ataua:onyoké 1,e 
kell arresa:tolnl .1. gaumbert aki IBJ' -,1.....,... 
61 be<:110lete1 n6k bizalmával. 
EN)eh:16:pnylra beat volt a &Tungba. 
hogy magit l1 Ol.l.1. nAmllotta 
- Hit c-.11 mondja meg, ha meri 
-11:n?---Mlrhogyén?- Te 
n.gy a bajban, neu1 én. Te -,agy .1.1 oka 
fl\lndennek, Minek halta.d magad 
A leAnyfelpa:tta.nt 
(Fo\yt&LA.sa kllvetkea:lk.) 
-- ret1itségben IAnló Dániel ne-
KERESZTEl,Ú. luébet ujszülötl [la, ki a ke• 
A mull hetekben Jen lllt>gke· vet kapta. Kereut.azüUSk Tóth 
re11ztelvc Mur:-ay City, 0.-ban a Dinlel él neje Korod! ZIU.tsan• 
ref. egyhit 111ertartAsa. uerlnt na Dt-trolt, Mlch. lakO!IOk vol• 
Kereke& ÁdAn\ és neje Tóth F.r- tak. 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünóbb zoncorík, 1rllllllllofonok, 
lemezek éJ más miaden han(11erek. Daff raktára. 
Ha valami baqu:ert akar ví1árolni, okvetlen néue 
mer iiz.ldünkeL Nálunk mindenbo, a le1johhat kapja. 
A Magyar 111.nyb&IIIJI elli!l~etésl Ara er1 hre.. . !! doll,r 
HA OLYA1'' UIPORE VA1'' szOK.B~GE, ll.ELYET NEJI. 1':ELL 
TAl,PALNJ, KIVEL TULBLI A uOnCSlZKA SZÖGE IT -
xtJUEN "HI-PRESS" BÁNY,l CIPŐKET - PJOYELJE A 
Y0B08 VONALAT l'ELOI, KOUU-L. 





L•l•HmNuk - •l<llr folH"'1 alllá .-anD&Ji: - • 1..,. •• D- ....... ;,1ti.., - _,.....i,; .wpd.,. •--.! • ...,-. 
;::
1
,,.it•tolia)l,.lull. -luk oNrh,t H •• vJ -1 
0t1n1 1eU--" _,oc~"-1. "'lliUal • a k6N -
;::,"~::!.i"",~i~"'="l:.,. • n,d.101on e-Ila M • 
!7'!7-'='~-r~~:=.=• !!:..1-:.!t~ 
~Ll~~:;;.:~ ... i~: 
=-~.:. -~~i .. ~:. .. :r'~:.:!!"' -~ 
R. E. MATTICKS, LOGAN, W. VA. ' 
VAIJ.EY MOTOR CO., MAN, W. VA . • 
CAR.S · TR..UCKS · TR.ACTOJ\..S 
MAJESTIC COLLIERIES_ CO. e 
HA JO MUN~;E!!C'io~!~ HOZZANK 1 
dolrom;, JOL KERESHET NAI.UNK. 
Sunünk bo1u:u időre el nn adva, iu 
állandó munka 
biztositn van. 
NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK és aaládo1 embereknek rendts hánt 
adunk. , 
Mr. R. H. HEYSER, 1 ielenle1i General Superin• 
tendent na.11on uereti I ma111r bán:,ánokal 
Jöjjön munkára kéu;en I N. ud W, nn1lon it 
Ctd&J, W. V1. állomúo• ,úlljff le, 111111.• aat► 






(llUNGARIAN MJNERS' JOURNAL) 
ff.lMLl::H.\'ILL.E, K.EN'IUCKY, 
lij'76n7c11 .. -T•l•1••m: Min•,.. Jcum&I, l(ermlt. w. v-. 
Telepllone: wnuam"n. W. v-. 417..f",12. 
Az •ol'Odllll m■s,u 1>l11yútÍ&p u 1!11.rHUlt Allamokl>an, 
TI•• Onlr H11r,.gul•11 Nln•,.. Jou"'•' ln llle u„1ud St&tH. 
l!:lffl&fll■l lr: Az EQruUlt Allamokb•n U.00-Man&rvruiirbl U.00 
llllltl•rlpllon 11.atH: 111 tna Unll•d a1..aua l,2.00 - Hunga,y 11.00 
I HORVÁTH QUSZTÁVOt' 
1 
Ln:..&R1'0JTA'n1!1í. 
Horváth O•ntl.-rot a napek, 
hao. letartó•taUl.k, mert ,mló, 
htg llHlllnl1ő•l.i lu\n7udlb6mo~-
úgoh, H-retelt. el. 
.Ron-' llt U1U11il.Tot l'enn~71. 
dn14ho.n lllhll'rlk II mn!:r11rol 
klbl,1!101 A11 utóbbi l1ón1pok• 
b11n ,·11.111111 Krn•lnglon melletl 
fekT,l l':'nyai.11nk a r~u-lnyell 
ElAM 
• ~ldfk .....,.rJahl■k a t.pah, .. 
_,, ajj,nlJ• tol ■rol9llat11,t, mt .... 
cl•nlokl11t&11>on, 
KUl!~ldt11 oltMlo klildUnk plMt, 
m,rt • leanaayobb l>ankokk&I 11 
tunk <11■-kft1■lf.-n b ,..., • .,,. 




. <lflllel•nlli mlllclon col!Ulrtfkf11. - P11bllohd 11:Y•f'J' Tlo11rad1y, ::~l~:lt:;l~~~~lret Alllt (ilag Ó f0R[I
0
~~-•~•~•~-~~- :!. CO., 
Pvbll~hed b1 JI A 11 T 1 !o/ 11 l .ll l, E R, Editor. ,l réftnCn7ell m11.grarok lq, ,•uv u u v 
The First National Bauk . 
Williamaon, W. Va. 
A Nanar IUnrn&Ja~t blnrlazok l•l'"- blnyWokl"61 btnytuokn&k. •e tadnmh,nk •:i;erlnl lnkl\hb 
TIM Hunuarlan Min,,. Jo11rn1t 1• Wrltten lor Mlnar„ PI M(MN UJ.ri.Tok ,·ettél , flkill klii t meg- JIMMY CAMPBELL 
br Mln•ra. lehellí~ 111gy llsuegtl. ~l',edeH el&íir11.nga unlJ6 
::~':1~■: =:: ~:::11"':U~~ :,.,r;.-:\~!1.ce ;:,~:•.:u:b~ ':;0:; ös~;:~r poul~san 111Jnil ,·álh)J. ru:t 0:~~~A~:!Y 1r::!~t~:~ 
&mn Of llhaJemJI._ 10'. •~Plled r..... Jákf fiStdó re nem h•dJak, mert feltétlenül Jól áll. 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
M.APT6K!: ••• $50.000.00 
taf'tal&k f1UII •IY "'llll&n. 
h&bankalo1Jobbk1POl-
l.l1.ltl:l an , ._ltl•m• 
IY&r Mny.luokat u •ttu. 
11 Sawudt Journal, 11mel7l161 a A uéo111edikC!t ha-
r.5UPA BOLDOGSÁG A BÁNYÁSZOK tLETE !::::;:~: ~~~:~,:o!~.w11:~ ;:ta .~!~~,.::; 
[ Pennsylvanl'-ban, ut tUlltJAk Klllép-Pennaylvanla bAnya- dolog-ró!, eg & kinetJedl n-
tulajdonou.l. . A Saward Joamal uerlnt 11em fel • rende•• 
~::.i::,:119Y Coal l'Uvu 
3,úw&kamatot 
fuelillk betétekre. . E vidék bényatulajdOoOIII.I - 1111.ri.t 1I1eglrtuk - erősen ké- Ilórd1h &16a.-fOldell:e\ é1 He-1 léHll:eL 
:l!d:l~;::~ n:~Yr/:;:t!': :k:;:;~::mb
0
;:: ;:g~e::: :!~~:tri1~~ ~o!:'c_~:,S~~ u!~~:& ~:!u::~:~~ 
nytnok munkafe.lt~ei~I olr~ok, hogy ut a puhaa:éo.lpar nem E1La1e Coal Oo. most as1al d- m::inkimmal meg lesz elé-
PIHZT kllldliftk a wlllt 
' mlloda,nrllladllL. 
Jöüöa be houáak 1_ 
blrJa el. Le allarJik vignl a munkabéreket é6 meg a.karJAk 91orl- dolJl.k, hor, e lúu.úg ueyelt g l'III. 
tani a munka feltételeket. . . !'::!~~otta hbonroa 11zen1Jdé-
Bogy a tavani harcig megnyerjék a köz&iség rokonuen- A udl)an forgt1 uéo.teriiletek 
~:~, :::ó;:::;:u~:aa~1:
1
: 6~'.~n:~:e::~:=~k ::~==~; ;t:i,:t;o:: un~~ntyban, KadJ· 
res&ér61 iokognak. Ba eieket a "Jelent~ket" olvassa valaki. 
ut. hlheU, hogy 11. 'hA.nyá.azok életo csúpa boldogság Közép-
·Pennsylvanlll>tn. l.ogan vidéki magyarok! 
Moat kla\gtt Jelentéeü.kben arról lmak, hogy az e_gész Kö- ék~~!1~. 
14 
ó~:~to!;:~ii, 
\:ép-PennsylvanlAban milyen gyönyörll, modern, minden kénye• · tlri\ga kövek nA\am jótil• 
lemmel felszerelt JakÁaokban laknak potom péniért a bányi- 111..a mellett kaphatók. 
nok. Ne nirren l11mlaUTJi nrt! 
Elblnzüil:, hogy nnnak valóban szép tluta és kényelmes ::ine~~~ere~~g~~!1~~~%:~ 
luásot Közép-Pennaylvao.la bányatelepeln, de hogy ez lenne ban. Disz vlllanylimpák. 
::~:::i::;o~!~!~~l.~l~:b::~: e:ze: :::~e:l~:.1:"~; ,é: ~Jr~~ DH1 képes h)t•~r-
épen tavaly találtak borzalmas lakisokat I ha ugyan lakisok- G. C. WELLMAN 
nak lehet az ólakat nevezni - a New Yorkból kl11zAUt uro.k. órá9 é~ ék11•er t1~ 1 
Aitán sorra felsorolják, hogy menuy{ hangszerü.k, plinó- Logan, W. Va. 
D,, L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden f1>11munklt, hldmunk&t. tllmb•k■t. k"rona m11nUkat, • 
legmodernebb ,.,ndaur uorlnt f.lJdalom nllk01 v6gqk. 
A mag7al'Ok flgyelmtt kluolgllbban rt&uolllntk 
11llan16nkhONZ'llt0 ... 6lL -
Oni ültetésre alkalmu 
GYOMOLCSF ÁK, SZOLLOK, 
M•gH lltrztll h bokor ,,,uallk, cllu;. 
lik b dlodiokrok. todbbl ko r• tan• 
uonnyl,6, n•mHvlrl 11u 
TULIPÁN JÁCINT, 
Nlrclaz, krokwu t t5bbftlo vlr,lghagy. 
mik • l09na111'Gbb v.lluztlkban. uH 
•ayedill nllunk kaphat4k. Mlndtn.kr/11, 
ugyulntfn <Jauzel vetond5 aazdadal 
h mh m•av&kl"til "616 k6peo &rJegrz6-
kllnket 1nayen k01dJOk meg btrklnok -
teaNklmlirt&.Cln1: 1 
KALLAY BROS. CO. 
P AINESVILLE, OHIO. jak, grammofonJuk van ott a. bánybzoknak - de azt elfelejtik Aracoma Hotel éoOlelét"••· 
megiiiondanl, hogy azt mlk~r azeredék be a bányászok, A hi~Jrr!~~-~~~~ .. ;;;;;-~~~-~-~-~-~~-~-~~-~~-~=~-~ca~--~-~íl~UII 
~?.·:~:;J:::::~:iPE:;:::~~::::~::'~'~:;:::; Okto' ber1· k1·a' rus1·ta' s 
,,;.p,~:,;1~:::, ldb:~,:,:~t:,;;~.:~,6~~~:,.::;:~u~~ 
vo~a nekik. Örülne'k. öa megkeresik a minden napra való ke- ''K h • ,, ••i •• ••k , f i••i "k i 
''t.'.;ldog,Ag, a jólét bl,ooy ""'k a b<nyamk Altai •kiadott J•· uppen e,mer O tonyo es e O to 
Jeo.t.él!ekben vn.n meg. A valóság u, hogy épen oeak tengödne~ 
KO,ép-Pean,ylnolabtnyuul. - ''"""'''' '. "K. O." cipök "G. B. Borsalino" kalapok.~ 
PINCHOT KORMÁNYZO • '. . • ., i 
O.ly,~no,ei,kMlk,=lkn,a,tkO,,tell, ,hogyhameghn~ -F-e'rf1"ak e's F1"atalember' ek 
tá.k a IIZll.ra.zságl törvényt, akkor annak bet.artAaa. mlnden-1r 
egyformin kötelei6 legye11. 1 • 
,.. Ne eeak o. szegény munkás embereket üldöuék, ha. a. törv&l.!,t- {I Ha On az idén össze} és télen jó meijelenésével sikert akar elérni ugy válasszon 1 
:g7~:~~i.,.1::::: :::~:v::y~;:::~e1t~t=::::e~::~~~k ~ . a mi ruháink és felöltöinkböl. Az uj "KUP PENHEIMER" divat szerinti öltönyök és 
nép egya:mü gyermekéUll, hogy ut bet.artaa. felöltők elkészültek és az On választására készen állnak. A lereJsórendü uabás ,és i 
l'.lert valóbn.n 11agyon fureaa helyzet ar., hogy a gazdag em- legizlúuebb divat. Sima kik szinben azoknak, akik azt kedvelik. A legjobb választék 





!1. ~::~~é:!:.bert meg ha maga kotyvautott ; _ ,,. , \ • 
H• meg ma,.,,,.,.~, egy!n,mán u„t,lnl, kell min: 1 $35·00 -tol 75.00 -1g 
deoklnek. Gaidagnak. és._uegénynek egyarint. Ha nem uabad ft • 
ebben az On!"-t;ban alkohol tartalmu Italt lno.1, akkor ne sia-1 . . 
bad!on ait a ~aada~ embereknek ae. 
AKI JO MAGYARNAK TARTIA MAGÁT "K. 0." FtRFI CIPOK "G. B. BORSALINO" FtRFI KALAPOK 
u belenyúl a ,sebóbe és adakozik tehetsége uerlnt Gróf A "K. 0." cfp6k kld. rólag é11 csakll! 11. "'J'llE Ha Ün finom é11 elslJrendü mln6a~li la-
ihécb.enyl Glal!y1 gyermek akciója javirL 1110 STO llE" riuére llhati lnl'lt. Ca11lb a lllpllt kll"ll. 11, Ull"J néue meg a o. D. BOR-
Akinek éri6 szlve nn, az nem nézheti, hogy a. .óhazában !~!~~:::~::,~:~!! ~Bn~i'i!a~!fi:g~66~J:nll:t ~ ~~::oo~~l:eoa~a~J ~~1~~=~C!I b::::i: 
1 
,rtauan mag}·ar gJel'Illekelr. eirel ébeinek, fúnak, rongyosak, tnnk _ legsxebb klfltelben _ legfinomabb melyek léoregesen eltérnek a 11 li rk e 
ilny~::;:k~ :~:.~~: ,:'~~~e:i:
1~:;:t a~~~~:k::~nk mégla ~,.~0r~~!g1.1::v:11a::;~~~~-~~~~~~ ... $8.50 ~1::1:1:; ára ... $7.00 és $8.00 
oaak meg van munllá.nk után a megélhetés. Otthen hiába küzd, , ! 
::i:tl::~~ ::::~~:g:::r: v~ó~~:em tudja megkeresni A mi magyar osztályunk 
Amlgyermekelnkne"kvaub1Ja6gesenl!plilék,ruha,eipöéa -. az On Holgálatára áll, éJ a BASEMENT-EN VAN, a 5th AVE. 
~~~ O:!!i á;:::!;~:;;!! :::,::~:an bej de aok gyermek- jobb oldalán van a bejáraL 
Amikor itt WJuk. 11. boldog, plroa arcu, Jól tl.plált, Uaitea-
,égeaen ruháwlt gyerekeket junon egy plllanatra eszünkbe 111 11.AOYAR DLlXÜNY- ,------------, ltH 6 1 úí 
óhuá.ban aloy1Gd6 aolr. eok ezer e&enev6u, rongyokba burkolt VRK, nISZES 1:S 1(@1111&■~ I~Ol'Y;-; r 
::::~~:~~ ~:~e:=. uerlnt, hogy javit- EOYSZERC OYEB- !' ~~ · !~!!.t"': •k;-.;~kla S°: 
Gróf S&échenyl Ua1!6n6 nen mlnden.kl.nek blatoelt& le- T:!:l'.:; :~z;t1 ~~... :frt ':.'.:!',, -!~t""1,~ 
ltn .... & 
KÉSZPÉNZDOLL4ROK KOLDÉSI DIJA 
MAGYARORSZAGBA ts AUSffllABA 
= ::llEl~t:~•r haea utan , ili 
" ln ~;f.b~;;,.:W „ Ai~i.ii.;.;dt1· ~:~~: EOL 
~~~ 1.1 ,::.~1: ~~11Wul dU H 10 doll.lrhi: W.r 
11-;,_ Ulakl tl~ylle• llbr di>llin>bt 1r.ltl.QU,rt11L ..,""k 
ak01u,1eM-.1aimut.cn,ldpllAr, mbnnd~kba fdollAI-
"- •D~any klllbfg, a f•nll dlj&l<on lelll kllll11 flieunA 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A 1111 lltc• .,_,.U.11.J 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Jó ....,.,. bú,yúzok, ualádoWt Ól aótleoek bp-
bataú maak.it 
A szén 5½ líb maras, kitinö bottom és tető. 
MAGAS FIZETtsT ADUNK 1 
A házak 4 szobásak és lakbér 2 doDár 11obúkéat. 
Mr."HOBSON nalJOn szereti a m&IJar báoyúzobt és 
mindenben HJit,érüre na. 
JrAGVAR BÁNYÁSZOK! 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE ·& FURNITURE CO. 
WILLIAMSON„W. VA. / 
raktáron tart mindenféle balorokat, kályhákat, 
chinaezist tYÖnzkö1öket, festékeket, ii•e1í.rukal 
ét mindo búileJszerelúi cikktkeL 
A mqyuobt finelmes kiazol1ílúbaa ré-
szesitjiilr. ~ án.ink a le1olcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWMSONBA JON. 
tíiiffrp 
~-9.-!J."'- -... Test; 
Az ugyneveiett "Sötét Kö~épkor'ban" embereket balá.1-
ra klnoitatUlk aual, hogy vliet cseppegt.ettek a reJllkre, 
minden ml.sopereben egy ceeppet, ée ezt órillon kereutiU 
tették, és az eretlmény nem le maradt el. 
A jelen uáaad embere "tajtékzó uáijal" dühöng, mert • 
motor nem m1lködlk jól o. lagsu 011epegét mJatt, ennek a 
hibú esepegéanek ai oka a. allány guollne, mert a t.arú.ly-
ban a hlgltott olaj leiilep11lk-. ön a legjobb mln6aég{I. min-
dig egyforma, te!Je11 hatóereJü tökéleteaen elfg,5 ~aaolinet 
haunálbatja - áa ugyaooly&ll árért azereibetl be, mint a 
mennyiért a. 111lány minll'.ségilt. veul. Meo.Jen a "ml keru-
ked6lnkbei" éa kérje tő!Ok a 1111 
HI-GRADE MOTOR OASOLINE-unbt. 
Oy6uldj6n meg, hogy nem flHt többet - a tinta, teljel 
ho.tóerejü, legfinomabb mlna.égll guollo.Hrt. 
Nilunk kapja a LeA-JolJh mlnlSaqiit-TC!lJe■ frUktt-
Ponh•~ kluolp.üa melletL 
A ml gyártmA.n.ralok&t Dél Wei,t Vlrglniban, Kelet 
Kentuekyb&n éa Nyugat Vlrginij,ban mindenütt '1-taltjill:. 
"E~r Ill-GR,\DE Ktted:ed6 XJndeo. VM&abH.,. 
.HI-GRADE Oll & GAS CO. 
l1°JLLUI80N', Wll'r Tí.BGINU,. het, hogy mlndeo egyet cent eljut reo.deltetéal helyére. Wnden LYUNIBA.N. P~,., PA. "-:,.~~\,!:~..., 
dollirral eg-legy kltlmagyar gyerek aorú.o. en,-hltenell:. IL ______ .;. ______ .,;. __________ .111.-.----------===--
lHJokt&erJ6. 
AKAR O.N EROS, EGESZSEGES LENNI l 
11• Ipa, t.(lr&tjllo e ... , ..... a); j6utbU l-""'á1"al '■ 
11, ban7Q'01Ja el ut, UU e Jeclm,-"b u ,i1tbe11: .. llll•.11116 
,~111 trt■-fgel. E1\ pedl1 , 1,111et1 uAll&l, Ila c■ ponlr.Anl bt,dllr• 
u,O,llb.mallettm•rlttlm11.11Uja111.h11TIUCMII 
ROYAL SOSBORSZESZSZEL 
E:a a el04ilat.. .-r mecUJltJ& u lmiol&t, ,upallmlaU a 
fi.ld•lm•l<:IL Do •lc,lluoa, aeboc,- '"'ktelan 11tl.11U1~ IMQ.llek 
•111-"'1>&. K,r.lftnkU~\tan 
ROYAL SOSBORSZESZT. 
na 11.lldJt ,_d,aille« a~ ..,.,1 • t&ll.&WóhoL "Eu Jl.l&7 
hesPI ff cuU.fn, bal lff&PI 4 dollir 50 o.llt.trt postb m"I· 
klUdlkllnn„IL llfJllhnlue: 
Royal Mf1. Co. Duquune, Pa. 
AZUJ 
~o 





A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. 
A hatalmai Oen.en.l MotOr-3 CorporaU011, mely kur"ll•11 mennyl!reF'II .m•nltnr6,·el H 
p611uel rudelkealll. 1 melynek 1ú11101 if16rielepe H ldterJNII lhtleU1öre na, -~rlk kUlün 
Ou:tilra .,,rtJ• eaeket a csoülato1 a.t6k1t. 
A.a utomobU Ulrténetében mit 1oha ne.m fordult eli'I Ilyen rooto1 ~rlulté11. Egy hat 
eylla,ett11 a■t6 ole16'1' alaL a legtiillll ■fcY eyllodttff. l7i0.00 I'. 0. 8. GYÁRTELEPEN 
ts l(IMl.00 LOOA.lfB.ilf. R4u.letlbetfmi ll dJd. TetJ■tM -~ e.t a mt i.lletllel,-lilglliall• 
Na., meJ1 • Coart llo. ... aal lfflabell nn. 







1t l>old a r-111 t01"bll. u ...... esJ• 
n-. ml'lt.Of61d 61 rtt. aúp lift CMIA-
dOI Ma, d11p1A plnc,belL Vb~ lld.a-
baa. 1&6p,r11.1öfü.llalllftll1"LN•Q 
,-J1-.,iJ\U~IJo.tya.k61..N•l)Ollt.._. 
1L Kllul mladt-11[41• m ... u •lu..lUIII· 
boa. maa-r uOlllSl6dd&. Ara IIOl".O 
1441>oldH,llaff .... U•ll1,mhfllt. 
tOfllld,tillll•lJelltoaO-ra blst.,t,Lt..._ 
Hatalmu tlb J6 ~. IIH7 kM•l• 
p1aC,nl, N117 p.Jta, &l•tt& ee.,,,.,,.1.9-




Ml>oldH,rtnbn ■tk,r .... hnbltl--
Lúna.llb,.,._.ita,pOll!Ul"-"poll.ta.,.. 
tu11M11,je;•lapl6t.in.e.Jr$NO 
116hol111,-b'-■.kllt.k61" .. tal1, 
Jufllld, ... 6ptlataltrd6.Án.lOI. 
A feutl blrtnllo11: mind •l't tulaJ• 
dOIIIAia111ool"6ffbbfehUAaoal~ 
6ri. 1 rta.,Upell"'- Elfc,pdoll 11\m• 
\1r....,.h7t1lllte17,-J•tn1. 
IIIIHÁt.'l"l ZOLTÁN, 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE ! 
A lepubb Uu D61 ruhik, (el61úik, fila6k, bloueoll, 
uollnyill:, ••eaterelr., olll lr.al&pirull, kalapdluek, IIJN-
mell á caecaem6 llelengye. 
Hlmihell, ctlpllék, barlao,tk, Mlyem, gyapot illóru-
hill, baUutok, organtln, elllnyomott khi muoU.k 61 mln-
d111 mis ,ru, ami h61gyekn.ell ullb6gea. 
REYEK S'L.ÖNYEGEK. 
Jdlaan•ll I Elt6rHf■ ,nt •'Juk b ,-■&ota• ltNl-
p.lJ,dl 111 nrilakel. 
P-atiú kQdie be ,eodeléoeil IIAIY JANE 
IIUlfflllCTON, w. VA. címe á -itloatlak, i..; 
-lazelésehelüs~L 
McDOWELL HOTEL, WELCH, W. VA. 
9ZUROII JllJl!LY, TalaJ41fl■Olo 
bika~~-~•:::.!~ :1t~~1:~: .~:r:::11...:~:=:n ~~•• .... 
SANITARY BOTTLING COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
llafiradt,uornJasllirJet:aenlalaltG 
Italokat, mffl a1oll felfrlultik önt. 
Ml vagyunk Wlllla01110nbln. a ~!Uin.O m\nWgjl Wld„ 
maa atlr, lndlan llodi:, Oln~er Ale H.'Yriinltl6L 
Ha r11hált nép llntir■ alluja Uuuttatal, .-.11ltatol. 
1"18"1 JnlUatnl, llilldJe hoaúoltl 
Uldos lehet belUlt, hogy J6 mull.át. kltallhll. Olyiw 
--------11 lesaarabftJ1,mlalha•J leane. 
AMERIC,ul DRY CLEANING AND DYE WORKS 
:f~~!~I "'Stntloo SL L,~~~~t~: .. ,Y!.:,,u, Pb••• m 
ED. OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W,' VA, -
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 dollár Lo1aaban var, WiUiamsoaban. 
Ha el)' kitüaó kocait akar, amely a le,rosuabb 




... ... uut.l lrtUIWIII . wldlk ..... 
, v, ... ,tt. t,oQY .... , (h:tf"Uffl•I I• 
n,lt ,, ... tt. ... ,. p\ ....... 11y ... 11 
f .. _ ...... , ... . 
A.vldlk"'•u•rdtlll ...... 1111 
tl,aztoe .... ■11, llec■lll■ t.. .. 11.u,I. 
9'ltano ki .,.1U1tku"'-"' i.u. 





mttllY ISTV AN, 
51iu,1 .. ,w.vL • 
BANYASZ JANOS ROVATA, ::::.~=::uad:iól~-cr =~'r~ .. a bemnl ri- m'A'li~ 
i:'.:1 még csak nem 11 lllol5\ken- A Joganl e11&t.Aból nem tok --
--- tik • mun.k.ald&., lll"t ellenkea6- h&Htl& TOit • blnyQanfpiiek, EtJ Jel• .. erD.aJ .... -·-
~nak mt>g nékem e na kOrQI a uerve7.etet és a hi- Jeg, u1lóriklt dolg0&n1II. m.., a berrlnl vmng-lM lrit akkor illapUotta, JtorJ a •~ n 
lap oh·uól, hogy hetek óta nl'm ny&lltatOt, akkor ma nem lenne ftll dollir órabérért. flaették meg. mikor bonqató baraok ill&IIH •1rt1et6L A 
lrt.am ~ eort tem. da olynn két11d1eaerrel több bAny.6.u, Ugy lrték el ut a hely,etet. driga iron megvették a berrfol IJ■k 11•-wo• llottoüno"•-' 
rureaa, rejtetlire Allltott TllA,;- mint amire uühégünk van, hOfD' llm1U.Jlik a brlcklayerek binyAt a nyi\ron, hogy véget hirdeti Ht, IIOfT lo)iat toJL A 
ban élünk, hogy nincs 90k ked- vagy mint amennyi kenyeret ta- uA.m.At fa hatArt. atabtak min- veaenek as ügynek. kaka~ laulfl küorlllolQul 
TB •• embernetl: •• lrishoL IAlhaL den ereJllkkel a JÖ'f't!Tények @16. De a.ki m.égis er.t II módot „Ja blrtl mt■4H ~ ·a .... 
Mikor r4,gebbf':n po111ou.bbs11 Tudom, tamerem jól '-r.t • ktl,t Ahogy er u oru.Ag ber.irta a tartja bely•nek, u eullakor.• kl!IWL A plaa• & a gtrlb 
lr1am, H Irha.lm re11deun vl- releletet, amit erre • ~ettr- kaput a beYA.ndorlók eMu, ugy 1.!k a rad.lHli!IOkhor.. t■rWlloWHIIJ fe)HI kJ ■ uenl• 
h■rt vlltottak ki U: olv■aókból, &élni ■d11a.ll: 11 bin)'inok. d.rték be ■ k&nlvee Ipar ajt&• C■■k mir egyuer Vlll■mlk6- ·" ,.,rja lrinL ,A "n •lnletl 
tn pedig uóUl kev•et ri.ltox- Ax egyik feleleL hogy ctök- Jlt a munkúok nagyobb tOme• ))('11 fegyelmet tanuln.lnak-, HnkeHfü anal, h0f1 11dr-
tam. kenl5ék a munkaidőt, s akkor ge el(ltt, és ugy 6rték el hogy ma hogy a ti)bbllég akar■ tloak a n7alt klterJentl & baa,:osa■ 
. Ila pedig: n lráaom nem 11101• mlndjlrt több ember kö•t oe1\lk tbbb a munka abban u Ipar• kt.ebbllég magit ali. vetn6. rOi:k1ot. A Ur.6n6 ht7a •r•· 
glljr. a békflNl\get, akkor ml a meg a munka. ban, mint a muukú. Ha II radlkAUsok unnak tbbb ti1iial hlNletl, bo«7 trf nem ki• 
célja levelelmne~? ~ ni okoskodás nem 6.llj!l Ha II uervetetben n1eguU11- &égben, követ.nék azt i polltl- ,.,na101 nd"8' 6RHetl. A ki• 
,:ké~::éte~ét~l:~:1~;: i:~~: ;1~~1:/e~b~~~e:11~~::1:::,ál~ ~::::o: .':!1~: ~~k~é~:/ é:;'~ : :~Yé:S ~~~~:!~~!e~le a tOr• ?~6 ::;,~:~'1:'!8;:~~I:"~] 
ml Oröl\lOt nem hozott u embe- hogy fel uoktAk azt tenni. verni önmaguk kl51é, akkor II Ha • törv!nyCII rend párthl- rem~t koroniJa, órli•I hlhl.t 
rekuek. A munka Idő C!K>kkentétle. te• 11erveietl erő minden ha.lalmA.I. vet vannak többségben, akkor 11:liYelue el, ha elmul11utana 
' 16 ~n:~~n:~~ng~~~e!:11f~: :tu~:~11:!:v~,J=~~n!:;·:i~~ ::: ~k~~~t'::a:u~:~:~ ::t:::~~~=:i:i~:n:k:r:~: !!:: ~n~. :r1b~:. •:ú~11::7e~~ :~:1 n~~~.:t: ~lr'!:;n~=~•~ von~• a binynbn. :'n•n b!~:=.~.lennének,· aklk :::be.amlg 6k nem Jutnsk tOb!). :1..,'"~~":int~Jo:.;,!1~!:!!~ 
uerOeu vlltakoió gudaligl Mert legytink csak 6ulnték fii mint fentebb lrtam, tlu- De mlndenll:épen meg kellene lk. \ Trlntt Keseril Bor mlr lt 
bely1K 1ulrit én:111:; de blln• egymU költ. . tAn a bll.nyúzok u okoxól, hogy azOnt&tnl a neTV6etben d.uló e,;,1tud6 61.a a JerkJllln6bb Ht'r. 
h6dnek a btnvatulajdonOIOk J,Q Ala II gyirakbau mlnd'n nap e1t nem tehetik meg, mert a tettTérhucot. hogy mb mun- mely a g70111rot 1uhll7oua. ,\ 
:;~rt1~t:~:i~é=t:; :~n~:n~: ~~~,::!!m!a::~~-~::~1 na~ ~~~~°: !~~!:?:;;J~:. meg- ~: :1:i:~~t :::Ui~.hhetn6-1· !::~~~.:!n:;1~t:p::::t~!I~: 
re 1111Qklég lenue. \'an munka _egy heten. Ha ai A binráuok tömegei oly11n Moat Januárban konvenció n leket kap mindennap, mel7-
S ahelyett, hogy a llány&llliok emberek stáieirel mtl,glt a bA- uerenCIH!tlenül ellensége• ln- lesi a uerveutben. bflu a Trlner KeH:ril llor ll tal 
dim61.t BOrokban /gytlke1néuek nyát vála.utjü:, az4'rt teufk eit, dulatta.l néinek ma egynlÁ9J&I f::n ait remélem, hogy töb-- elért nagrueri eredznbyt dl• 
kibdenl a lét.6rt. uap-n1p utin meg 11:edve&őbb a bé~yáb:m a farkas•a&emet, mlntb11 legalább ben vagyunk a törvényea rend tMrlk. Ea a r,óg'Juer felillmal• 
étet Yernflk maguk k&ié. Illet- birom napi munka, mmt 11 1, egymUnak u ■nyJ't gyilkol- blvel, mint a fegyverea lúadbt. halatlan tl,hlgrt&Jan~, d•g•• 
Te merengedlk, hogy kOlr.6 en'ik gyárban Hegy heU m.unb. Ha tü volna le a k&ielmultban. k6vetli!G uél.116ségesek. tAa, be.lMi ,pelet, fejfi}b 6s 
OIIIUk caoportra a W.nyáuokat. ea még kedvetGbb leu. akkor ÁI uJ !dOk uele köténk I• 1)e akirmelylk fél van több- minden .. ,. gJODIOr hlnl1lo111 
A binylHok hatalmas uer• még Jobban uuin4 vel\ ni4 1,;llt elho1la a forrlldalml bangula- 1égben, térjen éure minden er.eté!H'n. !Onden dn1pl6ro1 N 
veiete nem el"'3 céltud.ntOI mun mi nden mun'káa II oányamun- tot 6a uok akJk csuda l!&erek• ember él engedje 1z.abadon dol• kettal:ed6 raktiron tartja ad. 
kit teJt ki, mert erejét a luhl kinak. ~ kel akarjik gyógylta.nl a tina• go1nl a többaéget, mikor a kon• -------~-





!::~n :!:::t~b~::::~,~=~~~ ;:re~-r~~:.apra való orvoalá- ér~~:;t ha egy vonatnak mind· CITY TAXI CO. 
ereJ6t eg)elien egy 1rl\nyban Hoi;:y oda nem terjed el a azer• Qllak pAr hónapja mult, hogy két végére mozdony van aka.azt• LOGAN W VA / 
ke llene most latba retnl, hogy veret hat.alma. Pltt.sbm·ghban a radlkAlls-radl• va é• nz egyik moidony Jobbra, • • • 
e k6vetkctl5 pAr" esttl!nd!Sbcn llAt ei Igai. kl\.llsok uerveikedtek önmaguk a mlialk balra hutza a vonatot, a Flut N11tloual H111t 
megvAlt.ouék a bAnyáa1ok 90rJ De ai Is Igaz, bogy a sien·e• kört és nem 11 nagyon tagad- akkor a motdonyok Is téln'kre épiUetéYel uemhen, 
ea. zellen bányák termelhetnek bár Ják, hogy a uerveietbcn akar• mennek, rfleg a vonat Is ketté TELEPHON No, ! 11 
Perue gyors on•oslht él hlr- menn)'I 1riene1. nem adhatják nak egyenetlen1éget. uakad. 
telen he.ly-.etJ11vulUt ez nem ait el csak az orsz.Ag egy klaebb Ai ultra-ra.dlk!llsok egyene• Ifit vigyáznunk kell, hogy a 
hozna magival, de én a hlrte- réatében, mert olyan tAvollig• lf:ll att hirdetik, hogy nem uervezet vonatját Ilyen sors 
len munkiban éa n csuda-orvos- ban vannak a nagy Ipari pia- utrtjkot, de forradalmat ki- ne érje és fegyelmeinilnk kell 
d,gban .c111e hittem. cokt61. hogy két-bírom don,r- v6..nnak a banyúwk, és ait önmagunkat, hogy egyesült erő• 
Automobilok éjjel él nap-
pal kaphatók. lde,;enek 
blu.lommal utubatnalr. ko 
caljalnkon a környékbeli 
plézekre. 
A blnyiu uerveietnek arra ral t6bb a uillltás dlja. mint a akarjlk klenhu.kolnl, hogy a vel lgyekeuiink seglteni a Je- E1kllTÖllfe YHJ m,1 al. 
kell törekedni, hogy llmltAlja a aierváett bányák:tól, t!gy ton- uervezet erejét fegyvere.a lisa- lenlegi rqasi helyieten. kalmallra rendeljen llodh 
bán,·Wok admát él tegye le- na uénnél. dA.ara haaználJAk fel. - nllank! 
hetetlenné, hogy a b:inyl\kba EJUöt tehát nem kell olyan ré- Hogy 1uelyik az okoaahb CM>-
folyton uj n1eg uj tömegek Itt- n1..en rettegni a bánybiok• pori, nem u én hlvatAsom el-
duljana.k. nak. dönteni. 1,oO.\ N ts vmtKtNEK 
Régebben, mikor békd&!'bb l!:1 u:utin nem maradnak A magam meggy6t6déae en- JLlLADÁSA. _ 
ldllk j!rtak: a uerv-<:!ul a köd•!}· eiek a b!nyák örök ld6kre sier- gem a Oompera--Lewla csoport• 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
nyugati i1lamokban nagy &iker- Ye&etlenek. Csak egyazer áll• bn oezt, amely ut mondja. hogy Teklutettel Loga.n ti vld6kén 
rei mü1r.6(1ött ebben 11.t lrlny- jon helyre a békesség magli.ban mindent meg kell dltmtatnl lakó magyar binyi.stok nagy 
ban éa ugyanCMk rlkerrel ua- a ue"eietben, . bogy minden ebben u oruigban, a rendel• uámA.ra a BM"K OF LOOAN 
boU l1atirt a jövevényeknek a erőt a szervnetlen vidékre vet- kezé1Qnkre álló .TÖRVESYES ujonnan uervede magyar 0111. Kttll:' • .!~"'r.!::"'i.,'9'\.~:::, 
11.e~:n:z~~n ~~-:::; ~:m hagy• ::t:uae~ai::-;;:;i:!~:S Es:~d~e=:likl\1160k • t!SO· ~~á~~:rn~:kv=:~:.sét Tá· ':.5;!_ .. dlk. t.toktk ,..,1 ••k 
Uk volna 11bbn. ha ujahb meg Tell8ék C8Dk megnétnl a kő- portja olyanfajta fegyverea 11\- 1\1 osztál tii k több AJtrldlk U•n•k ... lf)' YIIIU• 
~Jabb~ekke~elltlk vol• mlvoacket, akik ma tizenhat zatld.at képtol, mint mondjuk n évi a~:~ako:i::.e p~nzkOI- 1,1<b1n. 
MEGNYITÁS. 
LOGAN ts VfDtKtN különö,en MUDFORK, VERDUNVILLE, 
SHEGON telepeken lakó 
Bányásztestvérek 





Ebö rana:u és leriobb minóségü áruraktárom a MAGYAR ~ 
BÁNYÁSZOK minden 11ük1trleteit fedezi. 
DOMONKOS JÓZSEF 
POSTAI CIM: BOX 853, LOGAN, WEST VIRGINIA. 
dés, óhaw.1, jogi, telekkönyvi. KUIBJ~~iu~~:~t 10„111u„k Orh 
:t:~:i;:· el~=~~n °:e:~ A M!:1!~fuiK:LT t1111IM1M .. 
iott t.apaaitalatai és jArtasd.ga 
minden ügyfelünknek pontos és 
érdemleges ellntéiést blztoalt, 
Tudalr.oiódáal oszWyunk:tt 
k\Wólq;Ol!an a magyar banyi-
&Ok részére tartjuk fenn ée 
minden érdeklődésre d!Jmentes 
felvllágoeltast e.dunk. 
Mloden levelét clmene 
Tlí.E DANK OF LOOAN 
MAGY AJt OSZTÁJ,Y 
LOOA..~, WEST VA. 
MAGYAR BÁNYA&ZOKI 
Ha Jó bual in,ht 1ur1.0lr. d, 
IIUOlnl, fonh,lJ"°II; bi&lllOlllmal 
llouim, 1.1.ul.lu'■-n uolpllú 
ll!Hnntl.lUL 
NIJ kblrnu„klll<, d. rn. o. pem.,. 
tot, m,kot, d16t, fokna,yrn,1, vllt-
dl r6zu111prlUt, rud1avlfflllll, 
hual J•t.lkklrty•t. Ylt~klrtylt, 
Hlm"'I plpik1t, rn1„c1, .. u1a f~ 
ua,,rukat adllltok, •ml • m111• 
l"Okt!lk Ullkds~• 
llln4nb61 1, 1,wJobb&t tartok 




O'KtlEFFE, W. VA. 
HOTEL EMPIRE 
WILLIAMSON, W. V A. 
TloliaJdon•: 
NAGY LAJOS. 
T!Ate „ 11„,dmN aoM.k. Ha 
11,-W~ jó-. o11:,.u.11 ... 
,_ f<lll. l'lfr•- kb;r;olPI ... 
Dr. L G. RINEHART 
FOGORVOS 
MAN, W. VA. 
111.adnro,muWklk!.la-• 
- .. POil- Ua\lU. hpt 








A.H• ....... .._._k. 
- .. W.VL 
ARST NATIONAL BANI 
LOGAN. WEST VIKGINIA 
A L- vlilr,t _,...._ MII Ma--...! tllo!wt ki 
toe .... a ...... ~......._k■--11111 .. ~
PEIIZl1lU>ts AZ OIIAWA 
KkJ,tvdl ~ -- .. \ell,_ ......... 
L■p,,.....,...._118"1Yl-ly1N1k ....... )l'u..,.Nlilli. ■lll 
61\aul k61Jlv2,11, IM,p■Ukl ll■Y-ktoe„ uall6tt.J•-I Jt1r el. 
Betéteket .......... DifüJ - loi. 
Vúároljoa ott, abol anyaayel't'én bestéllad ! 
ttRFI, NOI ES GYERMEKRUHAK, ALSORUHAIC, 
ROFOSAltlll(, afOlc NAGY AltUIIAZA. 
Minclii a lqolc.aóhba.a riaároU..L 
THE HUB, LOGAN, W. VA. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA, 
A lerazebb ét lqjobb butorok, 11őaye1ek, 
kályhák nau ralctúa. 
Raktáron tartank müodoféle 
VAS, OVEG ts PORCELLAN 
... EDtNYT. . .• 
E,é11 laü.1berende:r.étét be11trezheti náhmk 
a le1jutányoaabb iroo. 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
OCCIDE~T & OOIJJ DDAL Uu\e:k kbirólago. 
aag-7banl elad6I uen a kUrn1éken, 
LARRO-f61e takar106n7ok n•ll'J raktira. • RoH•• 
bum-féle l6l~kar,mln7 kaphat6. 
DEl, MONTE kanalalrnk k~pYllfll6L - ml■de■ 
ruuer,rnl tartunk ■a,rl,an . 
TUO BJVER OBOCBBY oo~ WILLUJC80l'f, "· u ... 
TELEFON Itt. 
Jöjjön i..uúk risárolai, ahol dollárjáért a 
lt1jobbat bpjL 
Náluk kaphatja a Pilhbur1i le1i.&b lin:tet. 
A lepqyobb &aáno ület Lorul,u. 





Öhazai mesék .... 
[_ 
Hne meg a:r. an..nyoa ki■ cere:1111161! Megli• 
tod, n olyan kedve., olyan nagyon ■ra· 
ny01 ... te la megs:r:cretoo. 
- R&ug kend! Akkor alugygya ki ma-
glt, ne vegyen gyepll5t n kuébel - klabll• 
tAk rA minduntalan. 
ő pedig annál Jobban a lovak k6:r:é oaa-
po<L 
- llealélhet e1. eh5tt, amit akar, nem tud 
egy kukkot ■e magyarul. 
-H6.t? 
- C&a.k mus:r:kául. Qr011,r.cradgb6l hoz.. 
tam. 
SZIIIVEDEsEI UTJA. 
Jrta1 8M■U•rel •útU.. 
azt hu.udt■ m. hogy Marii a te■lvffem. 0 
mindent elhtu de e14'hb-utóllb <'9M ki• 
tudódik minden. (Marll magiban caudllko:r:ou„ hogy a ké--
nyen nevelt eg)"H nu, akinek ember kori-
ban 11 mindent helyibe kellett ,·h1nl, két 
meete™get 11 k.ltanulL Akkor e:r:utin a nu.-
gáébnn 111 Jobban megfogja a dolog végét él 
boldogok leer.nr k.) 
- Hisien majd meglitjuk. ldl5vrl majd 
megtanul magyarul a mert olyan aúp tin 
hamarosan 11erencaé}e la akad J.1a&lnak. Va&lrnap volt, templom utin. Béni ép• - Onnét ho:r:t.ad! 
pen akkor JOtt a mlaér0:1. E gysffrre csak - Onnét. 
- Hujnye, vee:r.ett teremtett._! Ilyet még 
nem plpütam .. ezt jó megcslniltad n-
J.m. 
- Alkalma.alnL 
A1utli.n bejött a Vffl"M világ. A galdimnak 
nem tet.Pett é1 valahogy eluólta m&giL 
!<oem \1 valami n-,gyot vétett, Cll&k annyit 
1n:ólt, bogy nem kellett volna ugy binnl a 
cu atyuU:lnL Valaki feladta, elvitték, 
meg16Uék. tn vittem tori.bb a ~kiéget a,; 
Oneggyel, aki mindét.lg busult a:r: ura utin, 
még a ta..-1 meghótt. Aikor keidt6k 
rebesgetni, .bogy bua ldllltanak benn(ln-
ket. Mau, u egyetlen jlny alrt, hogy ml 
Jnu 11 beHlleT Mffl" ott még mindig gyilkol-
jü a fehéret meg a "fflrfftk egym.bt. 
- Akkor klhbaaltjuk, mivel annyi jót l:r:Adtan, porosan, nev-eu5sen, 11lr61 Abriut- Él Bénl megint elmondta azt, amit M•· 
- Nem én ealniltam •.. a háboru a:r: oka. 
- Hit ... a t!lrvény, u:r:ongyf.k, mlndlC 
mt.tek a sr:(lJel maglva.L 
- ŰhUm. Kimegyek, egy klc1lt 11étnézek 
a kertben.. 
ta l elébe toppant•• apja. rl1'flak és megint nagyon viugilgalla a 
_ Fiam! Egyetlenegy kedves fljam! Rát, eal1mija onit beuéd kllzben. A'PJ• Ulrel--
a.:r: ei.6 u■:r.onynak ad lguat. A m.ilodlk 
eetih'ö nem énényea. As oroa:r. unonyt el-
kOldheted. 
Béni a kertbe ment, Marta caendeeeo be· 
nyitott a máalk uoblba. A lr.11 Vuul mir 
aludt a mellette Masa, félkarJbal it!llelve a 
gyereket. Kaliui,:r:lnil ha.Jkoron.lja lebom• 
lotl a vinkoara I tejfehér arca még teh6-
rebbnelr. tetsett ilmlban. 
lgaz? Meggyllttél! ;e:a~it~ko:"!!n~k::;eJ~:r:!a~g~:~~ 
- NlnCIICn nekem aptm. · dók.ijit. ~ Jó ldl5 ut!n uólalt meg. - llln hogy küldhetném f Akkor el-rinn6 
e:r.tedriga, ■.ranyM~latljamat la. M:egall-
:r:atoa, büaégn &NIOnJ', aki gondomat •tael-
te a nagy ldegen-'gben. Otthon nincs MD· 
11:Jje, -mert u aent Igaz, bop ap)i,t, anyj6C. 
meg!llt6t a v!lröeek. 
- Hogy a pokolba ne vóna, hit én kid _ Siép .. aiép .. bit a gyerek 16 tud 
vagyok! magyarul! 
Mari■ megillt 11 igy e16tt • kl1 Ideig néz-
te &ket. 
h.:;a~:~=~~i=~ ~ ~~~!':;~::•n ~.!::!a~=: =~::u:, C:!; 
Jgy ntegette Béni foghegyr61 a ke■erll kez6be adta. 
m11.at, de a:r:ért be!Ohin 15 11 megrendmt, - Jnklbb Mut■tu.l &kara elv-ilnl? 
- S1egény ... olyan uép é■ tlat&l, mint 
a templomban Slfl.s Mirta oltirk6pe. Hogy 
el mert j!lnnl otyan m-1r61 egy Idegen 
mikor u apjir■ nézett, hajlott deréklra, - Ml e teT - JaJ, dehogy a.tarok. Alig bltt.em, hoCJ' 
u enynl. legyan megint ... mer lir lenne a 
SindT&gJon6rtla. 
- Hit a:r: ura! 11:é-rde:r:te Mart, 1 Bénlre 
<áh>tott. 
kopu:r: tejére. c.ak annyi kellett, hogy Ma• - Blclta. 
rla nóljon neki. Eg:,- ezíiat rubelt nyomott a keaébe. 
Béal a callmija ordt nézegetve bes:r:61t 
tori.bb. 
- Nincs urL Fejér katona vót, ont fel-
konooltil. Mondoll: magamban én nem le-
ember-Te! ... ' 
ÖSDebb hU%ta a plro1 karton fil.gg!lny!l-
ket, hogy még I napsugir ~ :r:avar ja a1 
alvókat. 
nek Ullt11n kutya, nem hagyom· el roau - - - - - - - -
110rú.ban uolmak. a uemef6Dylt, akik em• Béni csakugyan uari.nak lllt • nem ke-
be™geaen bintak velem. Meg a ki■ p;yer~ ~!~:se~~ :::r~ \°::~le~~~Y':!e:r:6 
~~~ :.:tto:~: :ie~~~t~ s:r:Wetett s mely a juua lett volna. Marii 
_ Éa tovább riil n aiándéka véle! ugyan még egy pirezor elmondta neki, 
_ U6t ... ha nlnct ellenedre, tan Itt el hogy nem au.bad a tlunak a pj!t megvetni, 
J&hetne kö1tCJnk. Keveeebb dolog jutna rid, - de caak a lelkiismerete megnyugta.táú.:ra. 
mert llgyee, dógoe féhé:rcael6d e e:r:örnyen. Egyébként 15 csak örlllhetett, ha nem adódik 
Gondoltam, mepajnálod, ha tudod, hogy alkalom, hogy apósa ben\Jtaa fenyegetését 
nélkültlk tán 4!n la fogatlanul kerültem vol- és rágalm.aua .1t az ura ell5tt. C&akhogy fu-
na vlum, ngy elvitt vóna a k.iiltéa-et Ufuu, varoe emberek megvitték Dobra a hlrt. 
- Nagyon ujná.lom 1:r:egényt. Jó a:r:lvvel hogy: "Virág Béni ba:r.a jOtt im a fog9'g-
ls let11ek ,bo:r::r:á. Csakhogy mindig 11.:r:t hal- ból!" ÉII ak6.rmllyen h ltn\ny ember volt la 
• lottam Béni, hogy nem jó két uuony egy az !lreg Vldg, egyetlen egy nu bolondul 
hi.:r:nil. uerette. Nem ri.rt egy a:r:emplllanti.st le, 
- Hidd meg, a:r: csak olyan haiugslg, ~ nyomban befogott "5 még a kalapját meg a:r: 
mint a többi k:11-smondta, tes:r.em a:r:t hogy: ostort Is ott.hon felejtette volna, ha a tele-
"Kl ki maga u,eren~jének kod.csa." Hit &qe fel nem hajltja neki a uek4!rbe. 
én koriceoltam ast, hogy engem e\viceneil: - KAr olyan nagyon eletn.l. én blr.ony 
a blboruba, fopAgba 0111ek és annyi évekig egyet !le lépnék n olyan rlu utAn, aki meg-
ne IUl&m a fel~emet, soha többé a ull- Alija, hogy fel nem kerea. 
Jelmet? A:r: 11 boÍOnd •01. aki a k&zmondbo- - Mér mondod, mer- neked soh'&e vót. 
kat kitalálta. egy fle. · · 
Muával nem- lea:r: semmi bajod. Meglá- Ugy neki eresztette a gyeplt'S:t, hogy majd 
tod, ai ugy engedebne1kedlk neked, mint 4,:r:étment a fakó 11:Eekér, azt la etrelejtette. 
egy gyerek. Nagyon Jó t.enn6netil. Hovi hogy; "jobbra térj - balra bajt.a." Majd• 
küldhetném az Jeten •dtát, mikor rattam nem belehajtott minden a:r:emklkt jövO: ue-
kl.01 besz.élnl .e tud aenklvel! Ml lenne be· kérbe. 
- Ugyan mln no .. bélr.Illj!ln meg .. Ide-
gennel ae s:r:abM!. haragot tartani, nemhogy 
u édes apjlval. 
A.klr.or B6nl ife:r:et oaólr.olt a:r: apJl nak .. 
- Kltl51 tutta meg, hogy Itthon -vagyolr.! 
lila uent •olt a bélr.e. • 
Mtg Marta MAM 11eglt.eég:6vel az e\Jéd uÜ.n 
litott. apa és flu benélgettek a t ls1ta aao-
blban. 
- Hit tudod, nem ugy van a:r:, ahogy t,e 
ait elgondoltad. Anyáda t én nem felejtem 
el haláloe holtomlg, de férfiember nem le-
het el magában. Minden nap egy nap. Ki 
vlaelte vóna gondomat? 
- Itt vót Marii. 
-No! 
-Tán panaa:r:a van n\! 
- & nem szólok egy a:r:ót ee. 
-Mér? 
- Mer a feleséged, out ugyts jobban hin-
nél neki, mint nekem. 
- Mongya meg, mit t ud rá.! 
- Nem én. "Ne uólj szám, nem rá.J te-
jem." 
Maaa bej!ltt a kis Vuull&I karj6.n s a 1ub-
l6dból egy rétea-a.brout vett ki. 
Béni elvett.e une a gyereket e a:r: 6lébe 
illtette. 
Mikor Maaa betette maga. mögött az aj-
tót. Virq'., a.ki mtlérUS-,.emmel mérte végig, 
azt kérdeite. 




- am •egyek neked a ri.eirb&T 
- U■tO!'t meg m beat. 
- Hallja, hogy t ud magyarul! Én tani• 
tottam ri! 
Dáni u.emel ragyogtak éa 6n:r:ec~óko lgat -
ta • ikla fluL 
- S1ép, 8:r:6p ... de hi t a.na mér nem t.a-
·n ltod meg, hogy: "aptm". Mert hogy a vak 
111 !Atja, hogy & tied. 
Bé;nl olyan lett. m in t a ling. 
-' Ugyan mit ki nem talil apám, még 
Ö88:r.e venl t a teleaégemmel, még csak a 
kék. Ha hu:r: la a gyerek v■la.melyeet ho:r:-
d.m, attól lehet, hogy Igen megnézett ai 
anyja ri.rand61 koriban. 
- Tgen nagyon megnézett. Hallod-e hé, 
engem nem teneJ bolonddi, én nem vagyok 
fejln:i,el6d. E% a muuka a.u:r:ony a uere-
t6d. Ne la tagadd. tn ugy ~ lrullak be. 
- Nem a nereU5m. 
Mo■t mán d.padt 't'Olt Béni. 
-ntu 
- A:r: bl:r:toa, hogy kir le11H. De hil: 
vagy egyiit, •agy mialk. K6t UIIOll)'11yal 
nem élhet&&. 
- tn élnék, mert mlndalr.eUGt neretem, 
oaakhogy Ilk nem ~nének bele. 
- A11r.almaalnt. nem. 
- Mondja mln, mit calnl"akT 
- Hogy a:r:tin engem olr:ojj, mint Suilte 
Bálint.ér! 
- Nem okolom, culr: agyg:,-lk tanicaoL 
- Hát én, ha neked vónék, lnkibb Mari-
eon adnék t.ul. Tnle nincs gyereked. 
- De e:r. a h.b a:r: llvé. Hov6 men.)e-k akkor 
&a11.ionyost.ul, gyerekm1t(lJ lakni, n1lkor 
a.pim eladta a tejem fellll a fedelet! 
- Hit tudod, binom t, én 11t nagyon! 
- A binati-ral nem eokra megyelr., Ad 
mq:a nekem helyet Dobon T \ 
- 0n hogyne ad.Délt njam. o.a.tbOIJ" a 
m09loh.Addal elrontottad a dót:odaL Beaug-
tik lm nelr.l, hogy h■rapzol rt.m, a m6rt 
ütet elffltem. Dat Jobb ha nlakt Istent 
haragljja meg:, mint egy UUODL Mer u 
- E:r: 11 a feleaégem, akivel megeekOd- Isten megbocalt annak, aki Jóba. fog)& lll&-
t.em Oroer.oruAgban. A::r:t hittem, min soha git. de a legjobb UIIODY 11 holta P.lpjilg 
ee hrlllök ..ba:r.a. IIJlen tugygya, annyi Ideig felhtny.Ja, amit v:alattl ellene dtiett. 
nem lehetett a.anony nélklll. 'Megsleret.- 1 -No Jitj& .. hit hova mennyek, mtcal-
tem. Nem volt lellr.em elhagyni ae 15tet, se nijjak? 
a gyereket.. Moat out ha kivette bell51em a.:r: _ Ne adnijJ aemmlt, maj kltarag)a u 
lg■Hlgot., tanlclot l1 agygyék, hogy ml• ildl5. \ 
calnijJakT Mert laten UCIClie nem tudom. 
hogy huzom ki ebbill magamat! Maainak {Folytat.laa k&fetke1ik.) 
~1rnummmm111111u1111111111111111111111um11111um1m1111m11m1um1111mum1m11ummm1m1 q1111m11m111111mm111u11111111mtmmmum1111111mm1m1111111m1um111mmum1111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111m1111111111111111 rm 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NŐ! -
MAGYAR FÉRFI! 
Te, aki tim! uiilO:röldedto: I nebéa nreJtillel ke-
reted a mh1dea n1pl kenreret, condolu-e arra. hon llt 
lr.iiP.a a dollúért tolr6 lr.illdelem, a plhenéa nélkill 
folyt-0a01 mwalr.a és itond uorubbaa mea-6riL Gon-
dolu-e arra, bou a betea-1é1t él haiti köanrebbea h OI• 
úd f&, ha t.eated• lelked el V&ll ulrina. XI )e!IJ alr.· 
kor, ha a bet.ea-sé1r ,■..y éppe11 a halil eu.kllJl'Ja u ntolé:r 
'8 nem 11'.0ndoallodtil ma,:adról és e1&1idodról1 A mi,r 
bln>d & 111 11akit és 't'ID llereaeted,, van baritod la. D~ 
ha bajba J•tu, hl.iba •ira• 1etrltaket múolr:tót. I•· 
itadnall llell irondoallodnod ma,r■dróll 
A m6d DICll:'8D ri. DlalotltM mall'adl J[Jnél k-0-
ribban me11"te11ed, annil keve1ebbe llerlll, d.e mk ké-
lt'ln la jobb.mlat10hal 
J111toNIU1atod magad bl1toslt6 1, r111l1tollu.ll , ngy 
Clfflcldmél, A bl1toslt6 tinaPl(ok oulaléll:ot llletnelr. 
a rf1nén7eeekne.lr., 11 litJ több fl:r:e t1étfet 11.Jd n• 
n■lr.r me« után ne.m érted jól a nye.l,llket se,• ba ba· 
Jod nn, méitla • hontltbaadbOI kell fordalnod. Iara d 
tehUH e1r,1et. Deeirrlet 111011: van. Tübb, mini kelle-
•e. \'an olran, ame.lrlkaek 10, 100, 500, i OOO, Mit 
:0,000 t■ irl• la nn, illrcl&k u , uamolr.. 11.Jsebb H na• 
,:yobbak. J)f:hthl 8:r:er bla vaa-y u l:uesii.U A.11.uiok. ! ~~::.''• a Te dolgod, bon mel7lkben bb ol mecl 
~ a le,:!.!~~~t'!'a,:8;:':'~~[letnek !!,OOO ia«j• van, 1 
~ Ha Ull,Nt. akuu l ■dnl ro1a. kéNlead -- alirme- -
1 ,,~ ~RHOVAY.11 si'c~LY. Ec.'ii'r i , 
~ HAZLETON, PA. i 
LDl■F 7. R"IUIIHIJIDIIIIIIHlllffllfflllllllllHHHllltm-.i 
MAGYAR BANYASZOK 
OTTHONA 
Lo1an, W est Virrinia. 
H• Lo1• nba JGn • • v■16dl t!utl,n 
kHl ltett]6m19yar tte1t kt l ak.lt 
tnnl, ok~•tlenUI ke l"HH ,., • M• 
gyilrlllnymOtlhont. 
HUI ITO ITAt.OK. 
k,:. magyar btnybuk pirUogldt 
Doll Z.i,mond 
t11leJclon-
HILL PIANO CD: 
C. Y. MILLER, tulajdonos 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
8Arm1rr•n 11,111.urn, ,,.,,,of-
ltmu" , zongo"l•mu"' v,n „Qk• 
"9a, lordu•Jon houink. -H• nl-
J u11kd.arol eok p,nrt takarltmt1, u!i:f••n1u , atuk1tt• rtunk rtk• 
KtAJE N 
GAAMo,oNLIIMI.Z 
J..RJ EQVZllKI.T I 
W ILLI AMIO N kll,ny.k l m..,_ 
\ 
IIJll"Dk Mly,u:dtak el b. 
tU)all•k•1 • 




,,u,QvAIIOKAT n .,...,_ 
... ......... kt. 
r•~I • ORAIO 
,..,,TV• TAltTUNll. 
MULATSAGOK A MAGYAR 
BANY API.EZEKEN. 
OKTÓBER 27-tN a R11ny11.dl 
Mi.tyú Magyar Munkál Beteg-
11egély:r:IS egylet Lyn.cb, Ky 10-
lk tlók.)a MULA.TSÁGOT ren• 
dez. 
OKTÓBER 27-ÉN a Thorpe, 
W. Va. ujonnan alallult 11-li 
Fuvós Zenellar a 4-es Hallban 
szO'RETJ KULATSÁGOT re:n-
des. Belépti dlJ férnakuall U.00, 
MAN, 
LOGAN, 
WEST WERGINIA és kö,ayikéa lakó ....,., búyá-
szok. 11.ives tadomúira adjak, bo11 aj•uan be-
rendeutt ü1letü.nkd röridesen me.pyitjak. 
TETOTOL-T ALPIG RUHÁZZUK 
. : . AZ E GESZ CSAI.ADOT. • : . 
WEST YIRGINIA. A TVOJbu ln ó , éri i zletbea 
án,nktánu,k.,t löbimettilt és miad,a tokialetbu 
ló tadjak ,Iérituü niibécJ.t,it. 
OSZI Es ttLI ALSC) Es FWO RUIIAl, 
FtllFI, NOI Es GYERMEI CIP0L 
IIAGYAR VEVOIÖZÖIISÉGOIII IIEG V Ali CYOlf>DVE 
11t1.r mos ÁRAINIIIÓI. 
::::~ 25 cent. Ke:r:dete este 'IL-----------------------
•VJSAG HJIILERYW.ENl 
t\.l elmull héten 6 111\pot dol-
gon&k a· Hhuler COal Oo. bl\· 
n1"-,liban. 
A Hlmlervlllei E:gylctek BI• 
:wtt"6,ga Uél'('b kéri a ,·im!I Ja-
kCll'Nigit, férfiakat ,ni5ket. tla-
ta.\eruboreket és hinyokat . egy-
affl.Ut. hogy vafá?'nap déluti\u 2 
ór'!lkor a Korupánla Hallban a 
Slécbenyl Gladya lrvagyerl!J,llk· 
ako10Ja Ü$fébeu tartandó nép-
gyiiléeen•'megjelennl ntvesked-,.. ... 
Oeiltörtököo est€%, 1/28 órakor „ ruoi:lban Idol& of Clay clmfl 
gy"öuyörü Rzép Ma.e Murray fllu~ 
ltonll aihire. (Ugyanaz, :,.Jr.J u 
órJA&i 11lkert aratott Otlded Llly 
oiwUfJlw flSaxerepétJAtszotta.) 
IOr.enkhiil eg! nagy«lkerü vtg-
i{t.tok Is ulnre kerill. Rendes 
~k·------ 1 
~~!~-
fü. V. E. HOLCOMBE 
SPE<'LALISTA 




R"nd•l6 1 Wnl1n, Unlon folclt. 
Logan, West Wirginia. 
Hlmlenntel H V"DI 
1111117ar te-tYéntaJ 
A Jo11b maabrl-JGII ddra 
~~ ~b'f-11 •l'll~ coak up, mlftl ed-
LEOOl,CStiDO ARBAN 




ToTlblln lt Unm magyv i..t-
„t~1m utTH pAnrogú,1.1 
GORDON KAROLY 
r ....... Jbb .. •• .. ••k•,...,k,d« 
HllU,ERVJT,LE, KY, 
DRY FORltl 
BANY ÁSZTESTVEREK 1 
11:n évek hOBBZU aora óta 
veletek vagyok é!I mindig be· 
csUlottel uolgáltalak benne-
teket! 
Most nni;yobbltoftrun mel{ 
ílzlctcniet és ná l11m kaphat-
M. co~~
1
,,f· o. s. 
Kerm.it, W. Va. 
<llhtlln ........ lg 
l\tUNKÁll JÓ 
tok a legolcsóbban a v!Mkeo 1-: 11111 ~liiff~f'ltld lira •~.011. 
minden til~11er éli vegye.-.ánt,11;;=======;; 
se.lrn crJ11fpAk11t,sósboru1"ut, 
nihulcnt. arnlre e~11.k •• ii t.,lig-
tek Tan. 
Kcressetekttel és meggyff-
z6dhettek, hogy ol\lam vA.sá-
Í'oltok a legolcsóbban. • 
THOMAS LOVAS 
WAR, W. VA. 
ISMET KAP HA TOK 
aOOkl.lllNJl6~YOlln<l,bntl• 
!!~!s.~~ !.~ !p1D~) 
1.1t1 .. -• ... , ........ . 
,. ·-~- •~lo<I ... ............ .... 
!.x, ... ,,..uuc ... f.""<#n<I· ... ::: 
••f;:lj::,h•olt.a,.,lhr faod• 
,,._ ....................... ... .......... n.,,., ...... ..., ··-
11. 11•116 •• ui ................ ... .... 
11 . .,ltn .. •a loh•• •U• •·•···•"• 
1•. T•l••-•••-O.Udulri•• 
•"' ·························· .. ~;;;;t;;.:g~r~~:::.~~::;~~ 
116ndélbo!...., lu!dll~ Jolone,- O.·do...,. 
:,.!f"! ~ ":'~-~~~"':~ 
... un. xt-tato,,1u1u;. .... 1.oJu1ot• 
~':,~bo.nk~l4J8k• ... ndlllh~ 
m~~ ~~~:::!L (..,u:.1_ .. 
Bárd Ferenc és Fia 
KEREKES BROS. 
'"'•rlU ,.._,,,.•bb • ...,.., ••tta. 
• ._,., ~ lom••lol~• 
THE OPPERMAN COAL- COMPANY 
LLOVD B LAI R, WEST VIIGIIIA. 
HAJOJEGYEK 
ar.m;iffi~ h hriW 
\Gl.a~"'?.:'bl>>IJ-
COt.UMaUkn 
aU•~ ... ,._l.6t,,11 
i~~l:gi~~i! 
Nortb German Uoyd 
1-18 Purl St„ N•"' Vc,r1<-
CLl~e," .. D 1 
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tollok a t-ebb IQ&lffu- dalobdL 
Mlncl•nan1lhnalmo1t kaphat6. 
K,rjau 11&1'.T 11,119a oll'jeffllll&t 
btrbo,1 u!Y-11 lllldl:lm. 
~ AZ UJ CIM: 
EMIL NYITRA Y 
Nyll„Y•Ptrk. 
MII.FORD. CONN, 
,\ szf:s , L.4.e 11 1-r-cs •.uu.~. 
JÓ TETO ÍS BO'l'TOX. 
OVERLANO LOGAN SALES CO •. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
(ab~J az Omar éa Hotden utak kerenteznek) 
WILIJS KNIGHT Lo1anban · · · · ...... · · $1300.00 
RED BIRD Loganban · · · · · · · · · ....... -S 790.00 
Réazletfizetéue is adok el magyar báayúzelmak. 
-·~tf'LrP~ 
v~-
- L;ganban .. • • .. · ...... • • • • • .. • ........ $ 580.00 
.'Kiárµsitás ! . 
Kitűnö férfi felöltökben. 
Nagy Kiárusitás Loganban! 
.1::!h1úreudii férfi fclöltlik len nek eddlp: soha nem !Cte1ett ol-
eiw l\ ron klins.lha PtNTEKEN, OKTÓBER !11-ÁN. Több mint 
1000 felOIIG legs11ebb kivitelben éa o!Cllóbli árb1rn. mint a•ok tele 
t'rJae. Ebben • kllirusllá11ban mindenki olyan feliilliit yftürol• 
hal. 11.mllyent esllk kldn, enulnü, tarka finom 11ou tó, és ke-
n•rt l!ZÜTtl. v11111.&4r uehb ilru. üncl Ylljl'J nolilklll1 mlnd a ICI:"• 
u tol!IÓ dini.! uerlnt és• lei:-hlresebb keleti mutJ nabóln1é•etek 
li llal késilhe. Minden dhat. lllndon u lnhen. S•uónvi!-1rl ,rak 
mellett, Ak,ir s~Ulr.sége un mo~t felöltöre, aklir nincs, ml lflrJii.k 
Ont lei:-ye 11 ,iiln" é11 kerc111en fel bennünket és néne melt'ttlf • 
rsoddlnlo~ .-ií lauté.kot. Uimulnl fog. holl'J llren 1ryönyilrü Jdál-
llhi is han Ilyen tilltéletes .kldoli;oúsban és Ilyen dh'atO!I felii!Hi-
kct Jlrnn oles6 árért i«tunk. A ml ülletünk egy uJ ti.det ·,~ miután 
l,e akarJ11k 1·e1et11J iideilinket, nm1körl akarunk .n1ai;11nlm.al: 
~~ert'r.ul - éli ex II lt1Arll81tis ut 11. ej!II is11oll!'ilJa - ex a. oka an-
n11k, hogy ml olyan irnkat u abluu.k, amilyen Rr11k solin többé 
ntn1 leunek.Kellet1t mép:e,rJ1•ertsmélclniln.k! 
Felöltők 
~ l ooLLARos, MosT $14.15 
Felöltők 
to l OOLLAROS, MOST $19· 75 
Felöltők , 
~ ~· DOLLAROS, MOST $24· 75 
U. S. ·katonai és · tengerészeti raktárból felmaradt cikkek 
és egyéb ·árukból. 
' Külön osztály takarókból Munka ruháknak való szövetekből Takarók. Katonai cipők. Nadrá1ok. Kabátok. Stb. A telje, 
földuinti helyiségünk. kiúróla1 ezen osztál:,u.nk réuére. Minden a legcébierübben és legjob"b kivitelben. ·Minden cikket a legrondo- • 
sabban itviugálunk mielőtt eladásra kerül s igy minden a legmer bizbatólilt \idolgozúu éa minóségü - eoszóval 0n minden cikknél 
megtakarithatja legalább 1]3-1[2-ir anaak az összegnek, aait kiadna, ha bármely mú idetben vásárolna. Ne mulauza el ezt a ki 
tünó alkalmat és jöjjön el vásárlásra készen, vegye meg most al őszi és téli 11üksé1Ietét, ha nagy megtakaritúsal akar vásárolni. 
A teljes földszinti belyiségünkbea Katonai és tengerészeti cikkeket árusitunk. Miadent megtalál On itt, amire e11 mnnkú em-
bernek szüksége van. Olvassa el ezt a külöale,es ajánlatunkat és buonlit1a öuze árainkbl 
:N'ehbli:lrökfürlllkllsö. 
Nt'l1é1tl.111ta gyapJu rövid h11rf9nya .. .29 
Tlsr:f11 ~•pJu. unter . 
DairinJbGrrel bélelt 11:ahit. 
Esllküp,enyeg . 
81eges Wpu c:Jpllk •. 
Tinta. bllr munllaclpllk 
0, D. tuapju lonarl6 nadr,l!'ok . 
Nehés 1r1apJ11s Unlon Sultolr. . 
Nehésl)R.mutsnetere.k. 
Neh& llltétliék overallok 
T61torl blapoll • 
Neh6s Whlp Cord munka naddgok 
Tl~•II klmenll cipők . 
························ !!.8:. 
···• ,Ul& 
. .... 1.11, 
. 1.95 






Ras1ett katonai clp(lk 
JIJ•Top katonai cJJ)61r.. 
Tenl(eréucl))6k(fek.ete) ... 
Teljes bór lábsdnéd(lk 
Warn1-O. lfnlonalloll: 
Kllün6 Corduro:r na4ri«ok 
Sa11Jály11erll 1r.AlonaJ Ingek .... 
Dh·11tosu11.pjwiD1'Ck. 
Poutó láb•úrvéd0k . 
Ilner's Whlte 1!. s. bAbyáu C!!IIDlák . 
)[agusaáru K•m•I etlnnálr. ..• 
Jledalmed l@n1rló nadri.kflk . 
Cordlll'OY Ion.aló nadrákOk, te.kete 
















Az Aracoma Szálloda 
épöldéadi: a SUÜf-
